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 تيو اولى األلباب
 81008881الرقم الجامعي: 
 :المشرف 
 
 كريم عمرو الله  المالك عبدالدكتور 
 ٦٠٠٠٩٠٦٠٠٩٩١٩٦٦٩٩١رقم التوظيف: 
 عبد البسيطالدكتور 






 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا




 لجنة المناقشةا اعتماد
استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية  " إن رسالة الماجستير بعنوان:
في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بكديري."،  B.F. Skinnerالسلوكية  
 التى أعدها الطالب: 
 األلباب اولى تيو:   اإلسم
 81008881:  م الجامعيالرق
قد قّدمها الطالب أمام لجنة المناقشة وقّررت قبولها شرطا للحصول على درجة 
م. 0808الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم الخميس، بتاريخ    أغستس 
  وتتكون لجنة المناقشة من السادة:
 ................: مناقشارئيسا             الدكتور سالمت دارايني .٢
 800383800888838888رقم التوظيف : 
 ................: مناقشا خارجيا  الدكتور مفتاح الهدى           .٠
 800388800888838880رقم التوظيف : 
  ................: مشرفا ومناقشا   كريم عمرو الله  المالك عبدالدكتور  .3
 800080800880888880رقم التوظيف : 
 ................: مشرفا ومناقشا   عبد البسيطالدكتور  .4
 801083080880838888رقم التوظيف : 
 اإلعتماد
 عميد  كلية الدراسات العليا
 
 





 بعد اإلطالع على رسالة الماجستير: 
 تيو اولى األلباب:   االسم
 ٢١٠٠٢٢٢١:  رقم التسجيل
 علتتتتى أستتتتاس النظريتتتتة الستتتتلوكية       الكتتتتالم استتتتتراتيجية تعلتتتتيم مهتتتتارة:  موضوع البحث
B.F. Skinner  ة الثانويتتتتة اإلستتتتالمية الحكوميتتتتة الثالثتتتتتة المعلمتتتتفتتتتي
   ديري. بك




 كريم عمرو الله  المالك عبدالدكتور 
 ٢٠٠٠٢٠٢٠٠٢٢١٢٢٢٢٢١: رقم التوظيف
 المشرف الثاني
 
 عبد البسيطالدكتور 
 801083080880838888: رقم التوظيف
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية االعتماد،
 
  اديناتاغور الدكتور ولدانا 
 8000883808001838888: رقم التوظيف
iv 
 إقرار أصالة البحث
 أنا المواقع أدناه،  
 تيو اولى األلباب:   االسم
 81008881:  رقم التسجيل
 النظريتتتتة الستتتتلوكية      علتتتتى أستتتتاس  الكتتتتالم استتتتتراتيجية تعلتتتتيم مهتتتتارة:  موضوع البحث
B.F. Skinner  ة الثانويتتتتة اإلستتتتالمية الحكوميتتتتة الثالثتتتتتة المعلمتتتتفتتتتي
   بكديري. 
أقّر بأن هذا البحث الذي أعددته لتوفير شرط للحصول على درجة الماجستير في تعلييم 
ييية  يييا بجامعييية موالنيييا ماليييك إبيييراهيم اإلسيييالمية الحكوم ييية الدراسيييات العل ييية كل اللغييية العرب
ييري أو تييأليف احخيير. وإذا أدعييى أحييد ميياال نج، حضييرته بنفسييي ومييا مورتييه ميين إبييداع غ
استقباال أنه من تأليفه وتبين أنه فعال ليس من بحثي فأنيا أتحميل المسييولية عليى ذليك، 
ييا بجامعية موالنييا مالييك  يية الدراسيات العل ولين تكييون المسييولية علييى المشيرف أوعلييى كل
 نج. إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماال
 هذا، وحررت اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلك. 
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 (0قُتْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَتْعِقُلوَن )ِإنَّا َأنْتَزْلَناُه 
 (0)سورة يوسف: 
 
صلى الله عليه وسلم:  َعْن َعْبِد الرَّْحمِن ْبِن أَِبْي ُبْكرٍَة، َعْن أَبِْيِه، قَاَل َرُسْوُل اللهِ   
َتَعلِ ًما َأْو ُمْسَتِمًعا َأْو ُمِحبًّا َواَل َتُكِن اْلَخاِمَس  ُتْهَلُك""ِاْغُد َعاِلًما َأْو ُم  فَت













 حمدا وشكرا لله، الحول والقوة إال بالله
 والصالة والسالم على رسول الله
 
 أهدى هذه الرسالة إلى: 
 
 والدي السيد سوريونو طوها والسيدة سوهرتي كريم
منذ صغاري. عسى الله أن  المعلمان األوالن في حياتي، اللذين ربياني وأرشداني
 يرحمهما ويرمقهما ويباركهما في حياتهما بصحة وعافية
 
 أختي المحبوبة النساء فرقان ناديا و أخي هرديون واحدى حاببي
 عسى الله أن يرحمهما ويباركهما في حياتهما
 
 زوجتي المحبوبة السيدة روسيتا هدايات الله رمضان








الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله، والصالة و  
 السالم على حبيب الله محمد ص.م. و على اله وصحبه أجمعين، وبعد.
استراتيجية قد وفق الله تعالى الباحث لتحقيق هذه رسالة الماجستير بموضوع  
ة الثانوية المعلمفي  B.F. Skinner لنظرية السلوكيةعلى أساس ا الكالم تعليم مهارة
   اإلسالمية الحكومية الثالثة بكديري. 
ويرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحث وجميع الطالب والمهتم  
باللغة العربية. ولن يصل الباحث إلى هذه النهاية إال بفضل الله عز وجل وكل من 
ثيرة وأرشد الباحث بالتوجيهات القيمة. فبهذا ينبغى ساعد الباحث بالمساعدات الك
 للباحث تقديم الشكر والتقدير إلى: 
األستاذ الدكتور عبد الحارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  .٢
 ماالنج.
يييا عبيييد الحيييارس، ميييدير  .٠ ييية الدراسيييات العل يييدة كل األسيييتاذة اليييدكتورة أميييي سييينبلة، عم
 النا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.جامعة مو 
الدكتور ولدانا ورغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا عبد  .3
 الحارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج 
العليا عبد الحارس،  الدكتور نرهادي، كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات .4
 مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
الله، المشرف األول الذى قد شرف الباحث في   أمرالدكتور عبد المالك كريم  .١
 كتابة هذا البحث. 
 الدكتور عبد البسيط، المشرف الثاني الذى قد شرف الباحث في كتابة هذا البحث .٠
viii 
ة الثانوية اإلسالمية المعلم، معلم اللغة العربية في األنام الماجستير األستاذسيف .٠
 الحكومية الثالثة بكديري. 
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة المعلمفي المعلمين و الموظفين والتالميذ  .١
  بكديري.
ليا عبد أصدقائي و صديقاتي األعزاء فى قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات الع .٠
 الحارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
بارك الله لكم ولعل الله أن يجيبكم جزاء وافرا. وأخيرا أتوكل إلى الله وأشكر إليه 
 على كل نعمه فى كتابة هذ البحث.
 ه 8440 ذو القعدة 88   باتو، 
 م   0808 يونيو    08           
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Tyo Ulil Albab, 2021. Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Berbasis Teori 
Behaviorisme B.F Skinner Terhadap Peserta Didik di MAN 3 Kediri. 
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abdul 
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Kata Kunci : Maharah KAlam, Teori Behavioristik, Strategi Pembelajaran.   
Penelitian ini berdasarkan adanya hambatan adanya hambatan-hambatan yang 
ada selama proses pembelajaran yang terjadi pada siswa MAN 3 Kediri. Strategi 
pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada Teori Behaviorisme 
yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori Behaviorisme B.F. Skinner 
menitikberatkan pada pemberian stimulus dan pengamatan terhadap respon yang 
terjadi. Sementara fokus teori milik B.F. Skinner ini adalah respon siswa bila 
stimulus ditambahkan dengan penguatan positif dan penguatan negatif.Penelitian ini 
bertujuan untuk 1) mengetahui cara pelaksanaan strategi pembelajaran keterampilan 
berbicara, 2) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan strategi pebelajaran keterampilan berbicara, 3) mengetahui dampak 
pelaksanaan dari strategi pembelajaran keterampilan berbicara.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sedangkan partisipan dalam penelitian ini adalah siswa dan guru mata 
pelajaran Bahasa Arab di MAN 3 Kediri dengan teknik penelitian 1) observasi, 2) 
wawancara, 3) dokumentasi.  
Temuan penelitian ini meliputi, digunakannya metode belajar yang bevariasi 
seperti games dan kuis, belajar dengan menggunakan referensi yang disesuaikan 
dengan tema pembelajaran, dan memberikan penghargaan bagi siswa yang 
berprestasi. Terdapat faktor penghambat selama proses pembelajaran berlangsung 
yakni faktor internal dalam diri siswa serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial 
siswa. Dampak yang muncul setelah implementasi strategi belajar berbasis teori 
Behavioristik B.F. Skinner yakni adanya respon perseptual yang merubah persepsi 
siswa dari merasa kesulitan menjadi dapat dimempraktekkan Bahasa Arab. Dampak 
lain yang ada setelah implementasi strategi pembelajaran adalah meningkatnya 






Tyo Ulil Albab, 2021. Maharah Al-Kalam Learning Strategy Based On B.F. 
Skinner Behavioristic Theory Against MAN 3 Kediri Students. Master of 
Arabic Education Programme, postgraduate of Islamic State University of 
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. This research is based on the obstacles that exist during the learning process 
that occurs in MAN 3 Kediri students. The learning strategy used in this study is 
based on the Theory of Behaviorism put forward by B.F. Skinner. B.F. Skinner's 
Theory of Behaviorism focuses on providing stimulus and observation of the 
response. While the focus of B.F. Skinner's theory is the student's response when 
the stimulus is added with positive reinforcement and negative reinforcement. This 
study aims to 1) know how to implement the learning strategy of speaking skills, 2) 
know the supporting and inhibitory factors in the implementation of speech skills, 
learning strategy, 3) know the impact of the implementation of the learning strategy 
of speaking skills.  
This research uses qualitative approach with descriptive research type. While 
the participants in this study were students and teachers of Arabic subjects in MAN 
3 Kediri with research techniques 1) observation, 2) interviews, 3) documentation.  
The results of this study include the use of varied learning methods such as 
games and quizzes, learning with references tailored to the topic of learning, and the 
recognition of outstanding students. There are inhibiting factors during the learning 
process, namely internal factors in students and external factors in the form of the 
student's social environment. The impact that arises after the implementation of 
learning strategies based on B.F. Skinner’s  behavioristic theory is that the 
perceptual response that changes student’s perceptions related to Arabic is difficult 
to understand. Another impact that exists after the implementation of learning 
strategies is the improvement of student learning achievement. Another impact that 
exists after the implementation of the learning strategy is the increase in student 








 .B.Fاستراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السيلوكية م.  0808، تيو اولى األلباب  
Skinner  كييييديري. رسيييالة الماجسيييتير، قسييييم   3ة المتوسيييطة الحكوميييية المعلميييلطلبييية فيييي
ييا جامعيية موالنييا مالييك إبييراهيم يية الدراسييات العل يية كل يية  تعلييم اللغيية العرب اإلسييالمية الحكوم
 ماالنج. المشرف: الدكتور عبد المالك كريم عمرو الله والدكتور عبد البسيط. 
 : مهارة الكالم، النظرية السلوكية، استراتيجية التعليمالكلمات المفتاحية
ة اإلسيييييالمية المعلميييييهييييذا البحيييييث ميسييييس عليييييى التحيييييديات والمشييييكالت التيييييى وجهتهييييا 
 .B.Fالستراتجية المسيتخدمة تأسيس عليى النظرية السيلوكية اليى قيدمها الحكومية الثالثة بكديري. ا
Skinner يز واالسيتجابة. وهيذه النظرية تركيز إليى اسيتجابة . هذه النظرية تعتمد على التحف
ييادة  الطلبية ييز بز ييز اإليجييابيعلييى التحف ييز السييلبيو  التعز . هييذا البحييث يهييدف إلييى: التعز
يييق اسيييتراتيجية 8) ييية تطب ( معرفييية عواميييل المدافعييية 0تعلييييم مهيييارة الكيييالم  )( معرفييية كيف
ييق اسيتراتيجية تعليييم مهيارة الكييالم  ) ( معرفية أ يير تطبييق اسييتراتيجية 3والمشيغوبة فيي تطب
 تعليم مهارة الكالم.
تعلم هذا البحث باستخدام المدخل الكيفي والوصفي. وعينة هذا البحث هما م
ية فيي الفصيل العاشير األول لقسيم اللغية وميدرس اللغية  ة اإلسيالمية الحكوميية المعلميالعرب
ييييديري. أمييييا أدوات البحييييث المسييييتخدمة هييييي المالحظيييية والمقابليييية والو ييييائق  الثالثيييية بك
     األكادمكية. 
الطييرا المتنوعيية مثييل اللعبيية والفحيي فييي  المعلييم( اسييتخدم 8نتييائج البحييث: )
ء الجيائزة لمين يقيدر التعلييم واليتعلم باسيتخدام المراجيع المطابقية بموضيوع اليدرس وإعطيا
ية فيي نفيس 0على إجابة األسئلة  )  الطلبية( للتعليم العواميل المشيغوبة هيي العامية الداخل
ية حيول  ية مثيل البيئية االجتماع اليذى يظهير بعيد تطبييق  ( التيأ ير3  )الطلبيةوالعاملية الخارج
ابة االحساسييية هييو وجييود االسييتج B.F. Skinnerاسييتراتيجية التعليييم علييى أسيياس النظريية السييلوكية 
يية. وتييأ ير احخيير بعييد  الطلبييةالتييى يصييلحها احسيياس  ميين الصييعبة إلييى السييهلة عنييد تعلييم اللغيية العرب
xii 
ييية إنجيييام اليييتعلم ليييدى  يييق اسيييتراتيجية التعلييييم وجيييود ترق يييق  .الطلبيييةتطب األ ييير احخييير يوجيييد بعيييد تطب
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ية المعلميفيي  B.F. Skinnerالنظرية السيلوكية  ية اإلسيالمية الحكوم ة الثانو
 80  .الثالثة بكيديري
 الخاتمة -الفصل السادسة
 03  نتائج البحث   .أ
 04  االقتراحات .ب
 00   المراجع 





 اإلطار العام -أ
استراتيجية التعليم من أهم مكونات في تطبيق عملية التعليم. تعتبر 
استراتيجية التعليم مهمة ألنها محاولة في تنظيم وإشراف األعمال التعليمية 
في عملية  ة. استراتيجية التعليم مطلوب8هدف التعليم يتحققومبادئها حتى 
يتضمن المفاهيم المخططة نظاميا حتى يمكن استخدامها فيها  ألنالتعليم 
 مرشدا في الحصول على الهدف من األعمال التعليمية.
لمتعلم في تحديد الجهات التعليمية استراتيجية التعليم كانت أساسا ل 
حتى تصل إلى هدف التعليم. لذا، استراتيجية التعليم مهمة للمعلم لتكون 
مرجعة في مجرى التعليم. أحمد أسسي ونور شمس في بحثه مناسب 
بافتراض أن استراتيجية التعليم من مكونة مهمة في عملية التعليم والتعلم. في 
مس أن استراتيجية من أداة مهمة لنجاح بحثه افترض أحمد أسسي ونور ش
ليصعب الوصول إلى أهداف  استراتيجية مناسبة وفعالة . فلو الالتربية
ضا تنظمه . ويناسب آخر بأحمد أسسي ونور شمس افترا0 التعليمية
Junaidah  فيه تقول أّن استراتيجية وطريقة التعليم مكونة من مكونات النظام
التي هي استراتيجية  أن Junaidah وبينت التعليمي ال يمكن فرقها بآخر.
يتعلق بمتطلبات التغيير تتغير. وهذا  تعليمية مهمةمكونات من  إحدى
ي الحال الديمقراطي استراتيجية التعليم التي تدور على أعمال الطلبة ف
    3والعادل واإلنساني.
                                                             
1 Ali Asrun Lubis, Konsep Strategi Belajar Mengajar Bahasa Arab, hlm. 202. 
2 Ahmad Asse dan Nursyam, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Di Institut Agama Islam Negeri 
Palu, hlm. 453. 
3 Junaidah, Strategi Pembelajaran Dalam Perspektif Islam, hlm. 120. 
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عديد من  ها من قبلقد تم اقتراحن أهمية استراتيجية التعليم إل 
من مراقب التربية من جامعة سان جوسي   Jerrold E. Kempالمحترفين. 
الذي يجب  استراتيجية التعليم من عمل التعليم إنكاليفورنيا الحكومية قال 
ف التعليم فعاال اهدأوصول على لل أن يتم عملها من قبل المعلم والطلبة
، Hilda Tabaهو رأي التعليم  متعلق بأهمية استراتيجية رأي آخرو   4ونافذا.
لمنهج ومطور المنهج ومرب مهندس ومحترف في علوم نظرية ابصفته 
أّن استراتيجية التعليم من طرا مختارة عند المعلمين في عملية  المعلم ذكر
لذا بدت الخالصة  0ف التعليم.اهدأ إلى وصولالالتعليم لتسهيل الطلبة في 
تضمن فيها المفاهيم تعليم من مكونة مهمة في التعليم تأن استراتيجية ال
 ف التعليم.اهدأ إلى وصوللوالطرا المستخدمة عند المعلمين ل
غة العربية في تعليم اللغة العربية أيضا. تعلم الل ةاستراتيجية التعليم مطلوب 
. هذا بسبب أن القرآن الكريم أمر ال يمكن تجنبه خاصة للمسلمين
واألحاديث وردت في اللغة العربية حتى يكون تعلم اللغة العربية مهما 
للمسلمين. أما تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها يبدأ منذ القرن السابع 
يبدأ منذ السنة  ي أمريكاعشر، يعلم أوال في جامعة كامبريدج إنجليزية وأما ف
 0في مدرسة الجنود األمريكية. 8040
طلبة وهي مهارة القراءة لوتعلم اللغة العربية فيها أربع مهارات المم إتقانها ل
ستماع. ولكن في هذا البحث، ىرة الكالم ومهارة االومهارة الكتابة ومها
 لى مهارة الكالم كموضوع البحث.عيتركز الباحث 
                                                             
4 Ali Asrun Lubis, Konsep Strategi Belajar Mengajar Bahasa Arab. Jurnal Darul Ilmi 01 (02), hlm. 
202. 
5 M. Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Qira’ah dan Kitabah), hlm. 
154. 
6 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran Islam, 37 
(01) Hlm. 83. 
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مهارة الكالم ألهمية إتقان هذه المهارة  يعتمد تركيز هذا البحث على 
أن  كشفت دراسةفي اللغة العربية كأحد األهداف التعليمية في اللغة العربية.  
 0ة لغوية إنتاجية وفعالة.مهارة الكالم مهمة ألنها مهار 
في تطبيق مهارة الكالم للطلبة، استراتيجية التعليم الجيدة مفروضة فيها   
حتى سيتقن الطلبة مهارة الكالم مناسبا بهدف التعليم. ومن المعروف أن 
تخدمة والمطبقة عند الطلبة هي بتطبيق السيال استراتيجية التعليم المس
 1والجواب وطريقة حفظ العبارات والحوار الرئيسي والحوار االختياري.
في تعلم اللغة األجنبية ومنها اللغة العربية ستسهل عملية تعلم الكالم إذا  
ولكن لتكوين البيئة من   0اشتراكا فعاال في محاولة التواصل. اشترك الطلبة
التعلم التفاعلي التي تبدو منها مهارة الطلبة في إتقان مهارة الكالم ما مالت 
 فيها مشاكل في تطبيق تعلم اللغة العربية.
لم المشاكل هنا هي المشاكل اللغوية وغيرها مع المشاكل من المع
. تتعلق الطلبةبدت المشاكل في تعليم اللغة العربية حول المعلم و  88.الطلبةو 
المشاكل اللغوية في تعليم اللغة العربية حاال بالصوت والمفردات والكتابة 
 88والنحو والداللة. والصرف
 80المشاكل غير اللغوية تتعلق إحداها بمشكلة االجتماعية والثقافة.
وكما شرح مطمئنة وشريف الدين أوضحا أن المشاكل االجتماعية والثقافة 
هي أشياء تتعلق بعملية التعليم. منها كفاءة المعلم في استخدام اللغة العربية 
 وطريقة التعليم المستخدمة ووسيلته والمشاكل في نفوس الطلبة.
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8 Kuswoyo, Konsep Dasar Pembelajaran Maharah Al-Kalam, hlm. 5-6. 
9 Darwati Nalole, hlm. 130. 
10 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran Islam, 37 
(01), hlm. 84. 
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البحث في مشاكل تعليم اللغة العربية السابقة، بدت استنادا على 
الخالصة أن المشاكل اللغوية أو غير اللغوية سببها شخ  يشترك في 
واستراتيجية التعليم المستخدمة. ومن  الطلبةنشاط التعليم وهنا المعلم 
 0880المذكور في أحد البحوث أن عند قرار ومير التربية الوطنية سنة 
للغة العربية قدرة على المعارف في النواحي اللغوية في حول كفاءة معلم ا
مع إتقان اللغة العربية كالما وكتابا، استقباال وإنتاجا في  83اللغة العربية
 جميع النواحي االتصالية.
على نفسهم  همواعتماد الطلبة خالفا من مشاكل كفاءة المعلم، كفاءة
م اللغة العربية التي تحتاج إلى استراتيجية المناسبة هي من مشاكل في تعلي
ف التعليم. هذا يتعلق بكفاءة المعلم ليكون قادرا على اهدأوصول على لل
تحميس الطلبة ليتجرؤوا في الكالم ولو بدت فيه فرصة األخطاء وتعيين 
 استراتيجية التعلم المناسبة.
اللغة العربية على في تعيين استراتيجية التعليم المستخدمة في تعليم 
المعلم فهم نظريات التعلم والتعليم حتى يساعد هذا الفهم على تنظيم عملية 
إحدى من أكثر نظريات  84.بشكل أفضل درسا طلبةال يتلقىالتعليم حتى 
 هي النظرية السلوكية.التعلم استخداما 
في هذا البحث النظرية المستخدمة هي نظرية سلوكية، ألن هذه تيكد 
االهتمام بوجود معاملة الدافعة واالستجابة التي تمت مالحظتها 
ومعناها أن سلوك  R-Sهذه النظرية معروفة بسيكولوجية  80وإجراءها.
بالنظر على النظرية السلوكية  80اإلنسان محصور بعقاب و تقوية من البيئة.
                                                             
13 Muspika Henry, hlm. 198. 
14 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan, Teori dan Aplikasi dalam Proses 
Pembelajaran. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media hlm. 145. 
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ما يتعلمون .لذا،  فهم على الطلبةقادر على مالحظة وإجراء قدرة  علمأن الم
قل مشاكل تتنظيم استراتيجية التعلم المستخدمة حتى  تعلميمكن للم
التغير  من أشكال التالميذ في التعلم. التعلم في منظور السلوكية هي شكل
جديدة بطريقة سلوك ألن يتصرف ب الطلبة بشكل تغيير قدرتهمالذي وجده 
 80معاملة الدافعة واالستجابة.لنتيجة 
احراء العديدة حول النظرية السلوكية تجعل الباحث يتركز على البحث 
النظرية السلوكية تتركز . B.F. Skinnerها طرحباستناد على هذه النظرية التي 
تهتم أكثر برد الطلبة الذي يكون معيار نجاح إتقان  افي هذا البحث ألنه
 مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية.
. إشراط إجرائيفي تجربته على النظرية تسمى بنظرية  Skinnerحصل 
ستكون ف عزيز.بوجود الت ين أهم العناصر في التعلم هإ Skinnerقال 
 81.تعزيز الطلبة تمالمنبه والرد أقوى إذا  الناتجة عن  عارفالم
اإليجابي  لتعزيزنوعان ا عزيزأّن الت  Skinnerيرى  ذلك، عالوة على و 
صدر على  واب يثيبه المعلم إلى التعزيز اإليجابي ي 80.عزيز السلبيوالت
جيدا. ولكن إذا ال ينجح الطلبة في  الطلبة إذا نجح الطلبة في إتمام العمل
األخطاء فنال الطلبة إنقاص  على ارتكابهم حثإتمام العمل حتى ي
من نق ويقصد أخطاءهم.  يصلحونالمنبهات بهدف ليكون الطلبة 
. التعزيز السلبيالمنبهات هنا بتأخير الثواب أو عدم اإل ابة. وهذا يسمى ب
                                                             
17 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan, Teori dan Aplikasi dalam Proses 
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تأكد على بالتعزيز السلبي اب. والعق التعزيز السلبيعلى  Skinnerوأكد 
 08إنقاص المنبهات المعينة التي تظهر الرد المراد.
قبل قبول  الطلبةحيث استجابة هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي 
الدوافع التعليمية وعنده وبعده في مهارة الكالم تكون أولى المراكز في هذا 
البحث. هذا البحث منظم بالمنهج الكيفي ألن النظرية السلوكية تيكد على  
 الطلبةوأن استجابة  08لتعلمنتيجة ل لطلبةكيف يتشكل سلوك ظاهرة من ا
مناسبة باستراتيجية  علمالتي يالحظها الباحث بالنظر على الدوافع من الم
  المشترك. علمالتعلم التي نظمها الم
هذا البحث يقع في مدينة كيديري. كيديري هي إحدى من المدن في 
. 0888ستثمار سنة بأكثر مدينة موصى بها لال التي توج قية جاوى الشر 
وفي ناحية التربية، قد بنيت في هذه المدينة جامعة حكومية وأهلية معروفة  
والجامعات اإلسالمية مثل جامعة اإلسالمية الحكومية   3كجامعة براويجايا 
 كيديري وجامعة اإلسالم كيديري.
ذه المدينة تعرف فيها معاهد بجايب وجود الجامعة اإلسالمية، في ه
إسالمية ومنها معهد ليربويو. ألن عديدة من المعاهد فيها تسمى ب 
"مدينة سانتري". استنادا على ذلك الشرح فيقع هذا البحث في مدينة  
  3ة الثانوية الحكومية المعلمكيديري. هذا البحث يقوم به الباحث في 
ن فيها فصل خاص في ة ألالمعلمكيديري. اختيار موقع البحث في هذه 
تعليم اللغة العربية حتى يمكن البحث فيها بحثا دقيقا حول استراتيجية 
 التعليم لمهارة الكالم للغة العربية. 
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استنادا على خلفية البحث التي قد شرح الباحث سابقة فاختار الباحث  
 .B.Fالموضوع "استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية 
Skinner  كيديري".  3ة المتوسطة الحكومية المعلملطلبة في 
 أسئلة البحث -ب
استنادا على خلفية البحث السابقة شرحها فأسئلة البحث من هذا 
 البحث هي:
استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية  تطبيق كيف .٢
B.F. Skinner  ية الثالثة بكيديري؟ة الثانوية اإلسالمية الحكومالمعلمفي 
استراتيجية تعليم  ما العوامل المدافعة والعوامل والمشغوبة في تطبيق  .٠
ة المعلمفي  B.F. Skinnerمهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية 
 الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بكيديري ؟
ارة الكالم على أ ر تطبيق استراتيجية تعليم اللغة العربية في تعليم مهما  .3
ة الثانوية اإلسالمية المعلمفي  B.F. Skinnerأساس النظرية السلوكية 
 ؟الحكومية الثالثة بكيديري.
 أهداف البحث -ج
استنادا على أسئلة البحث السابقة شرحها فأهداف البحث من هذا 
 البحث كما يلي:
النظرية  استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس لمعرفة كيفية تطبيق .٢
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة المعلمفي  B.F. Skinnerالسلوكية 
 بكيديري.
استراتيجية تعليم  لمعرفة العوامل المدافعة والعوامل والمشغوبة في تطبيق  .٠
ة المعلمفي  B.F. Skinnerمهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية 
 ثة بكيديري.الثانوية اإلسالمية الحكومية الثال
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استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية  لمعرفة أ ر تطبيق .3
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة المعلمفي  B.F. Skinnerالسلوكية 
 بكيديري
 فوائد البحث -د
 الفوائد المحصول من هذا البحث وهي:
 الفوائد النظرية .٢
م والمعارف حول تعليم الحصول من هذا البحث سيزيد العلو 
اللغة العربية ويرجى منه اإلفادة خاصة في الناحية التربوية وفي ناحية 
 تعليم اللغة العربية.  
 الفوائد التطبيقية .٠
كدخول في تعلم اللغة األجنبية   الطلبةهذا البحث يفيد للمعلم و 
خاصة اللغة العربية. هذا البحث يمكن استخدامه كمصدر وأساس في 
 وتطوير تعليم مهارة الكالم للغة العربية في المستقبل. تطبيق 
 تعريف االصطالحات -ه
 استراتيجية  .٢
االستراتيجية لغة هي الفن في التحايل أو التخطيط. وأما عموما 
  00هي جميع األسس في العمل لوصول الهدف المعين.
االستراتيجية من محاولة تنظيم وإشراف األعمال المصممة 
وأما استراتيجية التعليم هي محاولة التقريب  03لوصول الهدف المعين.
 04في تنظيم المواد والعملية من التعليم شموليا لوصول هدف التعليم.
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من التعريفات السابقة فتأتي الخالصة حول استراتيجية التعليم 
لطلبته  أنها عمل في تنظيم مواد التعليم وعمليته الذي يصممه المعلم
 لوصول هدف التعليم.
 تعليم اللغة العربية .٠
لترقية المهارة االتصالية في  الطلبةتعليم اللغة العربية هدفه لتوجيه 
جميع النواحي. منها مهارة فهم المعنى والدور والتفسير والتقييم وتعبير 
تعلم اللغة العربية فيها أربع مهارات   00النفس عبر استخدام اللغة.
لغوية تجب إتقانها عند الطلبة. والمهارات هي مهارة االستماع ومهارة 
 الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
مستوى الطلبة للمدرسة الثانوية له صورة  تعليم اللغة العربية في 
كلغة صعبة تعلمها. هذا بسبب الطريقة التقليدية، التعلم يدور على 
المعلم، والتعلم بشكل نقل المعرفة فحسب ونق  تحميس ميول 
 00الطلبة.
فلتحويل صورة اللغة العربية الموجودة وتحميس ميول الطلبة في 
إتقان اللغة العربية. فيتركز هذا البحث على مهارة الكالم بهدف أن 
 الطلبة يقدرون إتقان اللغة العربية مناسبا بهدف الكفاءة الموجودة.
 مهارة الكالم .3
لكالم معروفا مهارة أساسية تجب عل الطلبة إتقانها مهارة ا
لوصول الهدف التعليمي للغة العربية الذي قرره المعلم. مهارة الكالم 
من مهارة الحوار في اللغة العربية التي على الطلبة تمرينها والمطلوب 
                                                             
25 Jamaluddin Shiddiq, Model Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had Al-Jami’ah Walisongo 
Semarang, 
26 Nur Maziyah Ulya, Pengaruh Metode Pembelajaran dan Kepribadian Terhadap Hasil Belajar 
Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada MAN I Semarang), 
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منهم لتعدية نفسهم في االتصال باستخدام اللغة العربية مناسبا 
 لقيل أنهم قادرون على إتقان اللغة العربية.بالكفاءة الموجودة 
وكما هو المعروف أن هناك دوافع معرقلة في تنفيذ تعليم مهارة 
الكالم حول متعلم اللغة العربية. وهذا سببه نق  المهارة عند الطلبة 
في إتقان لغة النطق ونق  االعتماد على نفوسهم في اشتراك التعليم 
الم وعدم القدرة األساسية في اللغة وسوء الفهم عن تعليم مهارة الك
 ة الماضية.المعلمالعربية من 
  B.F. Skinnerالنظرية السلوكية  .4
النظرية السلوكية افتراضها أن التعليم هو تحويل السلوك من 
الطلبة من عدم القدرة إلى وجود القدرة ومن عدم الفهم إلى وجود 
لبيئة التعليمية ليقرب الفهم وهذا وظيفة المعلم في تنظيم المنبهات وا
التحول إلى الهدف المرجو والمعلم يهب هدية للمتعلم القادر على 
للمتعلم غير القادر على عرض  التعزيز السلبيعرض التحول المراد وأما 
 التحول المراد.
عند هذه النظرية أن الدافعة األساسية هي المدخل يعتبر المنبه 
ل الهدية او الثواب للطلبة وأما والمخرج يعتبر الرد. المنبه يأتي بشك
 الرد هو السلوك الواقع في نفوس الطلبة.
 الدراسة السابقة -و
يصدر هذا البحث على البحوث السابقة تصنيفه من الباحثين السابقين 
ولكن هناك اختالفات واضحة من البحوث السابقة. فالجتناب تكرير 
 قة المناسبة:البحث، هذا اختالفات من هذا البحث والبحوث الساب
11 
دارواتي نالولي، ترقية مهارة الكالم عبر طريقة المحاد ة في تعليم اللغة  .٢
، ديسمبر 8، رقم 8العربية، المنهج: مجلة التربية اإلسالمية جزء 
0881 ،800-840 
هذا البحث نظمه معلم اللغة العربية بهدف لترقية مهارة الكالم 
إلى الحصول من كل دور  بطريقة المحاد ة. هذا البحث منظم بالظر
 التعليم. من المالحظة األولى والدور األول للتعلم والدور الثاني للتعلم.
التخطيط المستخدم في البحث الذي طوره دارواتي نالولي 
وهو بشكل أدوار لولبية. الدور معناه دور  Taggart و  Kemmisتخطيط 
( 8) األنشطة تتكون من المراحل التصميمية في كل دوره، وهو
 ( والتبصر.4( المالحظة )3( الفعل )0التصميم )
مطمئنة وشريف الدين، استراتيجية تعليم مهارة الكالم في ميسسة تعليم  .٠
فاري كيديري، دراسة العرب: مجلة تعليم اللغة  Oceanاللغة العربية 
 .0884، يونيو 8، رقم 0العربية جزء 
هارة الكالم في بحث هذا البحث في تطبيق التعليم عبر طريقة م
ميسسة تعليم اللغة العربية بكيديري. وهذه ميسسة الدرس اإلضافي 
فيها أربع برامج تعليم اللغة العربية التي منها برنامج التي تهتم أكثر 
بكفاءة اللغة العربية حول الكالم أي مهارة الكالم وتسمى هذه 
 البرنامج ب "عربية في أيدينا".
كالم في ميسسة تعليم اللغة العربية استراتيجية تعليم مهارة ال
Ocean  تتأسس على  الث أساسية وهي مراحل التعليم ومدخل التعليم
ومبدأ التعليم. مراحل التعليم هنا تنقسم  ال ة وهي مرحلة قبل التدريس 
. مرحلة التدريس )عند الطلبة)بدء التعليم(، المعلم يسأل الغائبين من 
د المفردات وتعليم مهارة الكالم بطريقة التعليم(، أنشطة فيها هي: تزوي
12 
التقديم والمحاد ة والتمثيلية. مرحلة التقويم المتابعة، أنواع التقييم  ال ة 
وهي: التقييم اليومي والتقييم األسبوعي والتقييم الشهري. وأما التقييم 
 يأتي بشكل امتحان اللسان.
للغة العربية )بحثا محمد محمودي، تطبيق النظرية السلوكية في تعليم ا   .3
 (، إجراءات الميتمر الوطن للغة العربية.B.F. Skinnerفي اهتمام 
 .B.Fهذا البحث يبحث ويشرح فيه الوصف حول تفكير 
Skinner  ي التي طورها. وإضافة عن ذلك، يعطي إشراط إجرائونظرية
محمودي نصيحة حول كيف تطبيق النظرية السلوكية في تعليم اللغة 
 العربية.
ترض محمودي أن تطبيق هذه النظرية يطلب الطالب لعرض يف
المعارف التي تعلمها في شكل البيان والفح واالمتحان. عرض مواد 
التعليم تابع بترتيب من أقسام الجميع. التعليم والتقويم ييكد على 
الحصول وأما التقويم ييكد اإلجابة الصحيحة. اإلجابة الصحيحة تظهر 
 .الطالب أنه أنم تعلمه
 
 8.8جدول 
 جدول أصلية البحث
 التشابه واالختالف موضوع البحث وسنته الباحث رقم
ترقية مهارة الكالم عبر  دارواتي نالولي 8
طريقة المحاد ة في تعليم 
 (0881اللغة العربية. )
 التشابه:





ي الطريقة المستخدمة ف
البحث السابق هو طريقة 
المحاد ة وأما البحث حاال 
يتركز على النظرية السلوكية 
 .B.F. Skinnerعند 
مطمئنة وشريف  0
 الدين
استراتيجية تعليم مهارة 
الكالم في ميسسة تعليم 
 فاري Oceanاللغة العربية 
 التشابه:




الطريقة المستخدمة في 
البحث السابق هو مراحل 
التعليم ومدخل التعليم ومبادئ 
التعليم وأما البحث يتركز حاال 




تطبيق النظرية السلوكية في 
تعليم اللغة العربية )بحثا في 
 (B.F. Skinnerتفكير 
 التشابه:
لسلوكية استخدام النظرية ا
B.F. Skinner 
 اختالف:
البحث حاال يوحد المفهوم 
من مهارة الكالم للغة العربية 




 نظام البحث -ز
لتسهيل الحصول على الصورة العاجلة عن مواد البحث، هنا عرى خطة 
 البحث تفصيليا كما يلي:
ث، أسئلة البحث، أهداف الفصل األول، المقدمة. تعرض فيها مفهوم البح
البحث، فوائد البحث، تعريف االصطالحات، أصلية البحث 
 ونظام البحث.
الفصل الثاني، اإلطار النظري التي تدور دور المراجع النظرية في إقامة 
البحث. في هذا الباب تعرض فيه استراتيجية تعليم مهارة 
لطلبة  B.F. Skinnerالكالم على أساس النظرية السلوكية 
 كيديري.  0ة الثانوية المعلم
منهجية البحث التي يتضمن فيها المدخل ونوع  الفصل الثالث، عرض
البحث وموقع البحث وحضور الباحث والبيانات ومصادرها 
 وتحليل البيانات وفح صدا مكتشفات.
الفصل الرابع، يتضمن فيه البيانات ومكتشفات البحث، في هذا الباب 
. استراتيجية مهارة الكالم يبحث في وصف موضوع البحث
ة المعلملطلبة  B.F. Skinnerعلى أساس النظرية السلوكية 
 كيديري.  0الثانوية 







 استراتيجية التعليم  -أ
 تعريف استراتيجية التعليم .٢
تعاريف عن استراتيجية التعليم التي قدمها المحترفون. إحداها توجد ال
قال أن  Carey و  Carey .Dick و  Dickتعريف استراتيجية التي قدمها
استراتيجية التعليم من مكونة عامة من سلسلة المواد والخطوات للتعليم التي 
 00استخدمها المعلم والطالب طال ما وقعت عملية التعليم.
همزة ب. أونو في كتابه قال أّن استراتيجية التعليم هو الخطوات 
المستخدمة عند المعلم في اختيار نشاط التعليم الذي استخدمه في عملية 
 01التعليم.
استنادا على أراء المحترفين حول تعريف استراتيجية التعليم فتأتي 
الخالصة أن استراتيجية التعليم من سلسلة الخطوات التي يتضمن فيها 
المواد والخطوات التعليمية المستخدمة عند المعلم إرشاديا في إقامة عملية 
 التعليم. 
 طريقة التعليم .٠
ن استراتيجية التعليم، المعلم مطلوب في فهم حال التعلم وحال في تعيي
الطلبة حتى تجري استراتيجية التعليم. طريقة التعليم تطبيق من استراتيجية 
في لغة اليونان  Methodosاستخدمها المعلم في التعليم. الطريقة أصال من 
جية معنا هي هي الخطة والسبيل. الطريقة تتعلق قويا باستراتيجية ألن استراتي
"تخطيط األنشطة في وصول األشياء"، وأما الطريقة هي "سبيل في وصول 
                                                             
27 Etin Solihatin Strategi Pembelajaran PPKN, Jakarta : Bumi Aksara. 2012, hlm. 3. 
28 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, 2008, hlm. 3. 
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الطريقة كحيلة إجرائيا معناها تطبيقها مصنوع عبر الخطوات  00األشياء".
مرتبة والمتدرجة من تصنيف التخطيط التعليمي وعرض التعليم وعملية ال
 التعليم وتقييم حصول التعليم.
 همزة ب. أونو يقسم طريقة التعليم  الث متغيرات وهي:
 استراتيجية تنظيم التعليم  .٢
نوع هذه المتغيرة هي طريقة مستخدمة لتنظيم مادة الدرس 
ني بتصنيف اختيار مادة الدرس المختار للتعليم. نشاط التنظيم المع
 وتنظيم المادة وجعل الرسم البياني وترتيب شكل التعليم.
وأوضحا من ذلك شرح همزة ب. أونو أن استراتيجية التنظيم 
 نوعان وهما:
استراتيجية جزئية، من استراتيجية تراجع الطريقة لتنظيم مادة التعليم  .أ
 .باستخدام المفهوم الواحد والعملية والمبدأ
استراتيجية كلية، من استراتيجية تراجع الطريقة لتنظيم مادة التعليم  .ب
 38باستخدام المفاهيم والعمليات والمبادئ.
 استراتيجية عرض التعليم .٠
تقديم التعليم لطلبة أو لقبول هذه المتغيرة من طريقة مستخدمة ل
أو رد المدخالت من الطلبة. متغيرة استراتيجية عرض التعليم تتركز على 
وسائل التعليم المستخدمة في عملية التعليم. هناك خمسة الطرا تعرف 
 في تفصيل الوسيلة المستخدمة في استراتيجية عرض التعليم وهي:
 مستوى دقة في تصوير األشياء .أ
 التواصل القادر على إظهار الوسيلة لعرض التعليم. مستوى .ب
 مستوى المهارة الخاصة التي عندها وسيلة. .ج
                                                             
29 Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta Prenada 
Media Group 2010. 
30 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Penggunaannya. Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 17. 
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 مستوى الدافعة التي تمكن إظهارها .د
  38مستوى المصروف المحتاج إليه. .ه
 نظيم التعليماستراتيجية ت .3
هذه المتغيرة من طريقة مستخدمة لترتيب التعامل بين الطلبة 
بمتغيرة طريقة التعليم األخرى. هذه المتغيرة تتعلق بتقرير عن استراتيجية 
 التنظيم واستراتيجية العرض المستخدمة في عملية التعليم. 
 نموذج التعليم .3
قدر على استخدام في تطبيق استراتيجية التعليم وطريقته، المعلم ي
نموذج التعليم المناسب حال التعليم مع حال مهارة الطلبة في قبول ورد 
 التعليم.
 Byrd و  Byrd .Burden و  Burdenهناك أراء تصف نموذج التعليم مثل
أن نموذج التعليم " توجيهات استراتيجية هي طريقة  Heriawanذكر في 
  30إلى هذف التعليم. إلقاء التوجيه مرادا لمساعدة الطلبة وصوال
. Suprijonoكما نقله   Arendsالرأي احخر يتعلق بنموذج التعليم قدمه 
Arends يها قال أّن نموذج التعليم هو نموذج يراجع المدخل المستخدم وف
 33هدف التعليم في نشاط التعليم وبيئة التعليم وتنظيم الفصل.
استنادا على الرأيين السابقين من المحترفين فالخالصة أن نموذج 
دم منها هدف التعليم هو سلسلة الطرا التي تراجع مدخل التعليم المستخ
 ومرحلة وسلسلة أنشطة التعليم مع بيئة وتنظيم التعليم.
 وأما المعروف أن هناك عديد النماذج التعليمية، ومنها:
 نموذج التعليم المباشر .٢
                                                             
31 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Penggunaannya. Jakarta : Bumi Aksara, 2008. 
32 Heriawan, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoritis Praktis. Banten : Perum Bumi Baros 
Chasanah 2012, hlm.1. 
33 Suprijono, Agus. Cooperative Learning Yogyakarta : Pustaka Media 2010, hlm. 46. 
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. هناك المعلمهذا النموذج معروف كنموذج التعليم يدور على 
أراء حول تعريف نموذج التعليم المباشر وأحدها قول قدمه 
Suprijono .Suprijono  ذكر أن نموذج التعليم المباشر من النموذج
التعليمي الذي يراجع أسلوب التعليم حيث يشترك المعلم فاعال أن 
 34يحمل مادة التعليم للطلبة ويعلمها مباشرا لجميع الفصول.
 ذج التعليم التعاونينمو  .٠
Suprijono  نقل قولParitz  أنّ  التعليم التعاوني من طريقة
التعليم التي يتضمن فيها جميع أشكال التعاون من ضمن أشكال 
أّن في تعليم  Paritzوأدا من ذلك، قدم  30يرأسها ويرشدها المعلم.
التعاون معلم يعين وظيفة وأسئلة مع إيجاد المواد والمعارف المصممة 
 لمساعدة الطلبة في حل المشكلة المعنية.
 نموذج التعليم حسب المشكلة  .3
أن التعليم حسب المشكلة هو  Deweyقال  Triantoكما نقله 
. وأدا من ذلك، 30الرد والعالقة بين التعلم والبيئةالتعامل بين المنبه و 
أن البيئة توصل الثناء للطلبة وهي المساعدة والمشكلة  Deweyقال 
فعاال حتى يمكن وأما نظام عصب المخ يدور دور تفسير المساعدة 
استكشاف المشكلة المتصدية لها وتقييمها وتحليلها وحلها حال 
 جيدا.
 مهارة الكالم  -ب
                                                             
34 Suprijono, Agus. Cooperative Learning Yogyakarta : Pustaka Media 2010. 
 
35 Heriawan, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoritis Praktis. Banten : Perum Bumi Baros 
Chasanah 2012, hlm. 54-55. 
36 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta Kencana Prenada 
Media2009, hlm. 91. 
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مهارة الكالم من إحدى المهارات للغة العربية التي على الطلبة إتقانها 
وأما مهارة الكالم  30في تعليم اللغة العربية. وهي لغة أن الكالم هو القول.
حرفا هي قدرة الكالم. مهارة الكالم هي مهارة تنظيم العبارات الصحيحة في 
في اللغة العربية، مهارة  31شكل الواقعي مناسبا بتركيب العبارات المدروسة. 
 الكالم معنا هي مهارة تركيب العبارات الواضحة والصحيحة.
مهارة الكالم تتأسس بمهارة االستماع )استقبالي(، مهارة الكالم 
)إنتاجي(، والمعرفة )نسبي( المفردات وصيغة الجملة تمكن للطلبة تعبير 
 30معنى األفكار.
 هدف تعليم مهارة الكالم .٢
كل التعليم مقام إلتمام الهدف المعين، السيما مهارة الكالم في اللغة 
العربية. هدف تعليم اللغة العربية ينقسم إلى نوعين هدف عام وهدف 
 يقة تعليم مهارة الكالم كما يلي:خاص. هدف عام في طر 
ليكون الطالب قادرا على التواصل لسانيا جيدا وواضحا باستخدام  .أ
اللغة العربية. وأدا من ذلك، المقصود من الجيد هنا وواضحا أن 
 الطالب يلقي الرسالة لآلخر بطريقة مناسبة باجتماعية.
ديا للطلبة مرتجال مهارة الكالم تعطي فرصة استخدام اللغة العربية عا .ب
 ومبتكرا.
ليكون الطلبة قادرين على إلقاء المعاني المناسبة بمتطلبات ووظائف  .ج
 48االتصال في وقت معين.
 يلي:وأما الهدف الخاص طبق طريقة تعليم مهارة الكالم وهي كما 
                                                             
37 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta Kencana Prenada 
Media2009, 2009, hlm. 91. 
38 Kuswoyo Konsep Dasar Pembelajaran Maharah Al-Kalam, An-Nuha, Vol. 4(1), hlm. 2. 
39  Kuswoyo Konsep Dasar Pembelajaran Maharah Al-Kalam, An-Nuha, Vol. 4(1),, hlm. 349. 
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 سهولة الكالم .أ
عبر طريقة مهارة الكالم، نال الطلبة فرصة كبيرة لتدريب الكالم 
حتى يطور هذه المهارة للغة العربية مناسبا وواضحا ومسليا إما في 
فرقة قليلة وإما في فرقة أكبر عددا. وأما الطلبة يحتاجون إلى تطوير 
 االعتماد على نفسهم عبر التدريب. 
 الوضوح .ب
طريقة مهارة الكالم يرجى من الطلبة الكالم واضحا ومناسبا  عبر
إما في النطق أو في اختيار العبارات. العبارة المنطوقة المم تنظيمها 
جيدا. وأدا من ذلك ليصل الوضوح في الكالم. فيحتاج الطلبة 
أشكال التدريب مستمرة ومتنوعة. إما عبر النقاش أو الخطابة أو 
ب مثل هذا ينظم طريقة التفكير من الشخ المناظرة. ألن التدري
 نظاميا ومنطقيا.
 المسيولية .ج
تدريب الكالم الجيد ييكد على الطلبة لهم مسيولية لكالم 
مناسب وتفكير عميق حول ما يتعلق بموضوع الكالم وهدفه 
ومخاطبته وأحواله مع مخمه في ذلك الحال. التدريب كذلك يبعد 
 ي الكالم خاتم الحق.من ليس له مسيولية أو يكذب ف
 تكوين االستماع النقدي .د
تدريب الكالم الجيد يطور مهارة االستماع دقيقا ونقديا. وهذا 
أول هدف في برنامج تعليم مهارة الكالم. في هذا الحال، يحتاج 
الطالبة إلى التعلم لنيل التقويم للعبارات المنطوقة والنية في الكالم 
 والهدف في ذلك الكالم.
 كوين العادةت .ه
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عادة الكالم في اللغة العربية ال تصل إال بنية جدية من الطالب 
نفسه. هذه العادة محققة عبر التواصل بين ا نين فأكثر الذي قد 
اتفقه من قبل. جعل العادة في نطق اللغة العربية يقال ارتباطا والتزاما 
ق يبدأ من نفوس الطلبة ويتطور حتى يكون التزام مع احخر في نط
 48اللغة العربية. وهذا يسمى بجعل البيئة اللغوية الحقيقية.
استنادا على هدف التعليم السابق الذي بحث فيه فالخالصة أن هدف  
م هو ليقدر الطلبة أن التعليم من تعليم اللغة العربية عبر طريقة مهارة الكال
يتواصل في اللغة العربية ولكن ليس هدفه تواصال فحسب بل الطلبة 
 قادرون على تطبيق اللغة العربية بمسيولية حتى يترك الكالم فيه كذبة. 
 مبادئ تعليم مهارة الكالم .٠
في تعليم اللغة العربية عبر طريقة مهارة الكالم، علينا اهتمام مبادئ 
ما يتعلم الطالب مما يحسن وال يخالف قواعد اللغة  التعليم، ليكون
 العربية. ومن مبادئ التعليم هي:
في تطبيق تعليم مهارة الكالم، يحتاج إلى المعلم المهني في مهارة  .أ
الكالم. هذا مهم جدا استنادا على هدف مهارة الكالم لتواصل 
 باللغة العربية وتواصل من المعلم المتعلق.
ت متشابهة من اللغتين )لغة الطالب واللغة العربية(. هذا يبدأ بأصوا .ب
بأصوات  المعلميتعلق بلهجة ومفصل في نطق اللغة العربية. يبدأ 
متشابهة بين اللغتين معناه ينقل المعارف والمقارنة بين قواعد اللغة 
 العادية استخدامها عند الطلبة وقواعد اللغة العربية الحقيقية.
والطلبة أن يهتموا بخطوات تعليم مهارة الكالم،  لمالمعينبغي على  .ج
 مثال يبدأ بألفاظ سهلة تتكون من لفظ ولفظين وما أكثر من ذلك.
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 يبدأ بالمفردات السهلة .د
 يتركز على ناحية المهارة في الكالم وهي: .ه
 كيفية نطق الصوت من مخارجه جيدا وصحيحا (٢
 يرةتفريق نطق الحركة المادة والحركة القص (٠
 عرض الفكر بطريقة صحيحة اهتماما بقواعد اللغة الموجودة (3
 تدريب الطلبة كيفية بدأ وتأخير الكالم صحيحا (4
تكثير التدريبات كتدريب تفريق نطق الصوت وتدريب عرض الفكر  .و
 وما إلى ذلك.
استنادا على الشرح حول مبادئ التعليم من مهارة الكالم السابقة هناك 
بادئ التعليم من مهارة الكالم هي إرشاد للطلبة والمعلم في الخالصة أن م
 تطبيق طريقة مهارة الكالم.
 مشاكل طريقة مهارة الكالم .3
في تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية، هناك مشاكل ظاهرة بسبب 
اختالفات متعلقة بالمعاني والمفاصل واألصوات من ألفاظ اللغة العربية. 
المقصودة ليست مشكلة لمن يتعلم اللغة العربية فحسب. ولكن المشكلة 
 هذه مشاكل في تعليم اللغة العربية وهي:
 المشاكل سببها الطلبة .٢
استنادا على المراجع الموجودة، وجد الباحث أن المشاكل 
 سببها الطلبة وهي:
أحوال الطلبة متنوعة إما من ناحية اإلرادة والمهارة وحالة التعليم  .أ
ة. وحالة التعليم السابقة معناها هناك طالب ال ينال تعليم السابق
 اللغة العربية في مدرسته الماضية.
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هناك طالب ال يقدر على قراءة اللغة العربية وكتابتها. وهذه  .ب
 سببها حالة الطالبة.
 هناك افتراض أن اللغة العربية هي لغة صعبة لتعلمها. .ج
بة في كالم اللغة العربية. هذا نق  االعتماد والفكري من الطل .د
بسبب نق  المغردات في الممارسة والمفردات التي حفظها 
 الطلبة. حتى ييدي إلى بطء نمو 
 .40المهارة في الكالم عند الطلبة
 المعلمالمشاكل سببها  .٠
سوى المشاكل التي يسببها الطلبة هناك مشاكل في تعليم 
مهارة الكالم التي يسببها معلم اللغة العربية. بناء على المراجع 
 الموجودة، المشاكل التي يسببها المعلم وهي:
هناك معلم ناق  في إقامة المدخل إلى الطلبة وأحدها بسبب  .أ
ة من العلم في الميدان حتى ييدي إلى نق  الفتوح نق  الخبر 
 بين المعلم والطالب.
المعلم يتعجل في إلقاء مادة القواعد مساعدا لتعليم مهارة الكالم  .ب
حتى ييدي إلى وجود المادة التي لم يلقيها المعلم دن وعي 
 43وبسبب ذلك الطالب صعب في فهم تلك المادة.
 المشاكل سببها مادة التعليم .3
مادة التعليم من شرط مهم في عملية التعليم. اختيار وتصميم 
تخطيطها يكون تأكيدا على نجاح التعلم. كما هو المجمل أن 
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تياجات اليومية. ولكن من بحث المراجع المادة قد ناسبت باالح
 السابقة توجد المشاكل التي سببها مادة التعليم ومنها:
أغلبية مشتركي التعليم تصعب في إتقان مادة العدد والمعدود مع  (أ
 تطبيقه في الحياة اليومية.
عنه سريع وبسيط جدا وهذا مشكلة  المعلملمادة الصرف، إلقاء  (ب
ين اللغة العربية بطريقة مهارة الكالم. حتى للطلبة فاهمين ومتقن
ال يفهم بعض الطلبة هدف التعليم من تلك المادة، فالمطلوب 
 من الطلبة حفظ المفردات فحسب دون تطبيقها.
استنادا على الشرح حول المشاكل الواقعة في تعليم اللغة العربية عبر 
بة فحسب طريقة مهارة الكالم هناك خالصة أن المشكلة ليست من الطل
بل إنما المشكلة سببها المعلم والمادة المعلمة. والبتعاد المشاكل 
الموجودة ففي هذا البحث حاول الباحث تطبيق طريقة مهارة الكالم 
 .B.F. Skinnerاستنادا على النظرية السلوكية عند 
 النظرية السلوكية  -ج
دم القدرة إلى النظرية السلوكية تفترض أن التعلم يغير سلوك الطلبة من ع  
وجود القدرة ومن عدم الفهم إلى وجود الفهم. وظيفة المعلم تنظيم المنبه وبيئة 
التعليم ليقرب التغير هدف مرجو ويعطي المعلم هدية الطلبة القادرة على عرض 
يعطيها المعلم إلى الطلبة غير القادرة على  التعزيز السلبيالتغير المعني وأما 
 44عرض التغير المعني.
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عند هذه النظرية، شيء أساسي عامل المدخل هو المنبه وعامل  
المخرج هو الرد. ولكن هذه النظرية تفترض أن ما وقع بين المنبه والرد ال 
 حظة والقياس.يكون مهما إلصغائه لعدم إمكان في المال
المنبه يعتبر معاملة يعطيها المعلم إلى الطلبة وأما الرد يعتبر سلوك وقع  
في نفس الطلبة. لذا كل ما أعطاه المعلم هو المنبه وأما كل ما ناله الطلبة هو 
 40الرد. ما يمكن مالحظته وقياسه جميعا.
 Zalyana  فيMahmudi   كشف أن العامل احخر يعتبر مهما كذلك عند
هي كل ما يقوي  التعزيز . (reinforcement) التعزيز النظرية السلوكية هو عامل 
 التعزيز اإليجابيإذا مادت  40فكان الرد أقوى. التعزيز ظهور الرد إذا مادت 
(positive reinforcement)  التعزيز السلبيفسيكون الرد أقوى سواء إذا نقصت 
(negative reinforcement) .40فسيكون الرد أقوى 
ي عملية التعليم باستخدام قواعد النظرية السلوكية هناك سمة في ف 
 تخطيط تطبيقها وهي:
 التعلم حاصل من منبه البيئة .٢
مفهم السلوكية يفترض أن سلوك بعض الشخ هو حاصل من الخبرة 
الواقعة فيهم بوجود المنبهات من البيئة. البيئة تحاول سلوك الشخ 
د يتولد جديدا مثل القرطاس الخالي تدريجيا مثل تلك البيئة. الول
(tabularasa) وفي النهاية البيئة منشأته يكون مدرجا سلوك ذلك الولد أو ،
 41يحوله ليكون فردا له سمة وكيفية السلوك فريدة.
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 اختالط الحوادث المالحظة التعلم  .٠
في هذا الحال، التعلم هو ما تمكن مالحظته وإ باته علمية. هناك شيء 
 يمكن مالحظته كالمنبه  م ما يالحظ كالرد.
 التعلم يشّرك تغير السلوك .3
السلوك هو ممثل من الخبرة الحاد ة عند الطلبة حين مجرى التعليم. 
لطلبة أو يجعل الطلبة يتسلك حاصل ما يالحظه الطلبة إما يكون خبرة ل
هذا يطلب المعلم يجعل عملية التعليم التي تحاول  40مثل ما يالحظه.
 سلوك طلبته.
 المستمرةالتعلم نشاط المنبه والرد الواقعة المالصقة أو الواقعة  .4
في تطويرها، النظرية السلوكية تطورت بنماذج عديدة في التعليم التي 
 Albertحتى  Thorndike ،Ivan Pavlov ،B.F. Skinnerطورها المحترفون مثل 
Bandura ولكن هذا البحث يستخدم نموذج النظرية السلوكية التي طورها .
B.F. Skinner  إشراط إجرائيأو يعرف بنموذج. 
 B.F. Skinner إشراط إجرائي  نموذج .٢
في  (Burrhus Frederick Skinner (B.F. Skinnerولد باسم 
Susquehanna ،Pennsylvania 8084.08مايو  08، الوالية المتحدة في 
أبرم في  Skinner، ولكن 08الحكم في ذلك الحين أبوه هو محترف في
 يلتحق بدراسة جامعية Skinnerكما هو المعرف أن   00ناحية احداب.
هاملتن، يدرس درس احداب التقليدي والعصري. ولكن في سنة  بجامعة
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وخاصة فيما  هارفارددرس السيكولوجية في جامعة  Skinner، يبدأ 8001
هي تحليل التجربة  Skinnerيتعلق بسلوك الحيوان وأما الناحية التي عمقها 
الحصول على درجة  Skinner، نجح 8038وفي سنة  03في السلوك.
من جامعة هارفارد.  م يعلم  8048الماجستير ودكتوراه فلسفة سنة 
Skinner  دراسة السيكولوجية فيMinnesota  سنة 8040-8030سنة .
8040 ،Skinner السيكولوجية وسنة  تنقل إلى جامعة إنديانا كرئيس كلية
 رجع إلى هارفارد. 8041
نظرية المنبه والرد من  Skinnerيعرف كأب النظرية السلوكية، يعتمد 
Thorndike  .ويبدأ تطويرهSkinner  من أحد الوجهاء في النظرية السلوكية
، حينما إشراط إجرائييتيقن أن سلوك الفرد يمكن تنظيمه عبر عملية 
بر التدعيم الحاكم في البيئة الكبيرة نسبيا. ينظم شخ سلوك الكائنات ع
التعلم كعملية تحويل السلوك. تحويل السلوك موصول   Skinnerيعرف 
إشراط كحاصل التعلم عبر عملية تقوية السلوك الجديد الظاهر وهو 
 04.إجرائي
بتجربة في المعمل باستخدام الفأر ويمامة جائعتين توقع  Skinnerقام 
ينقسم قسمين  (Skinner (Skinner Boxفي صندوا وهذا يسمي بصندوا 
هي  manipulandumوأداة التعزيز منها إناء الطعام.  manipulandumهما 
هذه المكونة من المسكة  00مكونة تمكن تالعبها وحركتها تتعلق بالتعزيز.
وأداة إعطاء الطعام ومكان الطعام والمصباح الذي يمكن ضبطه والعمق 
 الذي يمكن حمل الكهرباء.
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وبدأ  Skinnerالفأر الجائع في صندوا  Skinnerفي استطالعه، أدخل 
مالحظته. في األول، يستطلع الفأر داخل الصندوا بركض ويشم األشياء 
 م يثيره الجوع فحاول الفأر بحثا عن المخرج. عمل ذلك الفأر  حوله.
التجربة بسلوك منبعث يقام تكرارا حتى في  00.يسمى بسلوك منبعث
النقطة حينما يضغط مسكة الرافعة مصادفة فسيخرج ويفتح الصندوا 
ام. الطعام الذي يناله الفأر هو التعزيز المليء بالطعام حتى ينال الطع
 . وأما تأكيد الرافعة هو سلوك فعالSkinnerلتأكيد الرافعة في صندوا 
 الذي يزداد مستمرا إذا صاحبه التعزيز هو تقوية حبات الطعام الظاهرة.
في التجارب األتية، مسكة الطعام تكون مضغطا مرارا بسبب وجود 
الطعام. ولكن في الحين المعين عندما سلوك ضغط رافعة الطعام لحصول 
أخطأ الفأر ضغط المسكة، عمق الصندوا سيحمل الكهرباء حتى يصعق 
الفأر بالكهرباء.  م في التجارب احتية، مسكة الطعام كانت أكثر مضغطا 
بسبب وجود تقوية سلوك ضغط مسكة الطعام ونق  ضغط مسكة 
  00الكهرباء. هذه العملية تسمى بتشكيل.
هو تكوين العادات المعينة أساسا بالخبرة في شكل المنبه  تشكيل 
. رأى إشراط إجرائيوالرد. هذه التجربة تحصل النظرية التي تسمى ب
Skinner  أن سلوك فعال يرقي السلوك ويكرره أو يزيل السلوك مناسبا بما
 01يراد
، هذا التعزيز أن أهم العناصر في التعليم هي وجود  Skinnerافترض 
معناه أن المعرفة المكونة كحاصل وجود المنبه والرد سيكون أقوى إذا 
 أعطى التقية لفرد ما.
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ال ينتهي في العالقة بين المنبه  Skinnerالمفاهيم األساسية التي قدمها 
 اعد التعليم هي:والرد بل إنما هناك قواعد التعليم. وقو 
 إشراط إجرائيقاعدة  .أ
هذه القاعدة تبين فيها إذا ظهر سلوك الرد مع وجود المنبه 
 المقوي فقوة السلوك سيترقى.
 إشراط إجرائيقاعدة كينونة  .ب
هذه القاعدة تبين فيها إذا ظهر سلوك فعال التي تقويها عملية 
خفض وينق التشريط سابقا دون المنبه المقوي فقوة السلوك سين
 00ويفوت.
ال يساوي بالعقاب. العقاب  التعزيز السلبيأن اصطالح  Skinnerقدم  
يعطى المما إلى طلبة لوجود اختالف الرد احتي من السابق. وأما القوية 
السلبية ييكد على إنقاص المنبهات المعينة التي يمكن أن يظهر منها الرد 
 08غير ما يراد منه.
 الرد إلى قسمين وهما:  Skinnerيخالف  
الرد المستجيب )الرد االنعكاسي( وهي الرد الظاهرة بسبب الدوافع  .أ
المعينة. الدوافع هنا هي المنبه المحدث، هذه الدافعة تظهر الردود 
  ابتة نسبيا. وعموما هذه الدوافع سبقت الرد الظاهر بها.
رد األدواتّي( هي الرد الظاهر وتطوره مع الدوافع المعين. الرد الفعال )ال .ب
ألن الدوافع تقوي الرد  التعزيز تلك الدافعة تسمى بتقوية المنبه أو 
الذي قام به الفرد. خالصة من ذلك أن الدافعة المقصودة تتبع 
 وتقوي السلوك المفعول. 
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متعلقة في السلوك  التعزيز ذكر أن فعالة  Skinnerوأوضح من ذلك أن 
. هناك أربع أنواع التعزيز بعديدة العوامل وإحداها تكرار أو جدول إعطاء 
 وهي: التعزيز من جدول إعطاء 
حيث يعطيها  التعزيز النسبة الثابتة، إحدى الجدول في إعطاء  .أ
 متساويا بعدد السلوك.
 يز التعز ، من التعزيز النسبة المتغيرة، عدد السلوك المحتاج إليه ألنواع  .ب
وأخرى. عدد السلوك المحتاج إليه الذي يمكن عدده متنوعا 
 والطالب ال يعرف أي سلوك مقوية.
الفترة الثابتة، هي تعطى إلى الطلبة حينما يظهرون السلوك المراد في  .ج
 وقت معين.
 الي تعطى حسب الوقت والرد. التعزيز الفترة المتغيرة،  .د
السابقة  B.F. Skinnerلوكية عند استنادا على الشرح حول النظرية الس
فالخالصة من ذاك أن المعرفة والمهارة عبر إشراط إجرائي يمكن تكوينها 
 عبر المنبه والرد التي فيها تقوية.
 .BFلتدى   تطبيق إستتراتيجية تعلتيم مهتارة الكتالم علتى أستس النظريتة الستلوكية -د
Skinner في المدرية الثانوية الحكومية. الطلبة 
يية السييلوكية تعييرف ال بإشييراط اإلجييراء وهييو تيكييد علييى سييلوك   BF. Skinnerنظر
الطلبة المتأ ر بتعزيز إيجيابي وتعزيز سيلبي مين المعليم. وبيذلك التعزيز يجيد الطاليب 
 أن سلوكه عواقب لنفسه الذاتي تقديرا أو عقابا.
( اإلجييراء ٢إليى أن سييبب حييدوث السيلوك  ال يية وهييو: )  BF. Skinnerذهيب 
 ( السلوك الظاهر 3( وجود الحال الخفي. )٠كائن خارجي. )  المرتكب ضد
31 
إن سلوك الطلبة في التعلم متنوع. ولهذا الحال إرتباط بتأ ير كائن خارجي الذي 
يحييدث إلييى الطلبيية. فبهييذا يحييدث ذلييك السييلوك. علييى سييبيل المثييال حييديث ميين 
ييومي بمييواد معقييدة  األحييداث وقييت الييتعلم فييي الفصييل. سيييواجه الطلبيية االختبييار ال
للغاية. فيقوم المعلم بتشجيعهم إذ يعدهم بهدية من الكعكة  للطالب الذي يحصل 
فبهذا اإلشراط يجيد المعليم أنهيم سييحاولون بميا يكفييهم مين  على الدرجة الممتامة.
ييية للطلبييية مييين  يييومي. فتقيييديم الهد الجهيييد والسيييعي فيييي اليييتعلم لمولجهييية االختبيييار ال
 التعزيز اإليجابي.
ز السييلبي علييى الطالييب إذا  تييأخر فييي جمييع المهميية حتييى ينتقييده فيعمييل التعزييي
المعلم. ولكنه يجمع المهمة التالية في الوقت المحدد. لذلك لم يعد ينتقده المعلم 
مرة أخرى. فيعتبير االنتقياد مين المعليم تعزيزا سيلبيا. والسيلوك التيالي  يجميع الطاليب 
 التعزيز السلبي. المهمة في الوقت المحدد هو االسنجابة الناشئة عن
يية السييلوكية لييدى ييزان ميين خصييائ رئيسييية للنظر التييي   BF. Skinnerكييال التعز
يق نظرية السيلوكية ليدى ية تعليم الطاليب. وتطب   BF. Skinnerيمكن تطبيقهيا فيي عمل
ييدة  ييق أهييدف الييتعلم بدرجيية ج يية الييتعلم يسيياعد المعلييم  والطلبيية علييى تحق فييي عمل
 وتطبيق حسن السلوك للطلبة.
 هيكل الفكر -ه


















 مدخل البحث .أ
ي البحث يجتاج إلى تعيين أي أسلوب الذي يستخدمه في تنظيم البحث ف
المجري. أسلوب البحث المستخدم في هذا البحث هو الكيفي. ينتج هذا األسلوب 
بيانات الوصف بشكل العبارات المكتوبة أو السجل على أساس الخبرات الواقعة في 
 مخبر البحث يتعلق بالسلوك المالحظ.
 نوع البحث .ب
البحث المستخدم في هذا البحث هو الكيفي الوصفي. المنهج الوصفي نوع 
هو منهج يهدف إلى وصف الطواهر الموجودة التي تحدث في الوقت الحاضر أو في 
لمنهج وصفيا ألن البيانات المجموعة على شكل الكلمات يسمى هذا ا  08 الماضي.
والصور ليس على شكل األرقام. وتأتي البيانات التي تم الحصول عليها من نص 
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المقابلة والمالحظة الميدانية والصور والفيديوهات والو ائق الشخصية والمالحظة أو 
  00المذكرات وغيرها من الو ائق الرسمية.
 ذكر فرجان في كتابه أن المنهج الوصفي له خصائ ، أال وهي:
يميل البحث الوصفي إلى وصف الظاهرة كما هي من خالل مطالعتها  .٢
 بانتظام، وإعطاء األولوية للموضوعية ويتم تنفيذها بالضبط.
 وجد عالج معين أو خاضع وعياب اختبار الفرضيات.ال ي .٠
في هذا البحث، منهج الكيفية الوصفية سيستخدم لتصوير أو وصف سلوك 
في طريقة مهارة الكالم في  المعلموعندها وبعدها من  التعزيز التالميذ )استجابة( قبل 
بيانات موقع اإلسالمية الحكومية كيديري. هذه االستجابة مكتوبة ك 3ة الثانوية المعلم
البحث وستكون البيانات وستحصل منه الخالصة من نتيجة المالحظة التي تمت في 
 المشترك.
 موضع ومدة البحث  .ج
موضع البحث هو المكان المستخدم من الباحث لبحث وإيجاد مصدر 
 ة العالية الحكومية الثالثة كاديري.المعلمالبيانات المدعمة للبحث، وموضعه في 
دينة كاديري كموضع البحث ألنها من مدينة الطلبة التي كانت قوية تم اختيار م
ة العالية الحكومية الثالثة كاديري فيها المعلمببيئة اللغة العربية في الحياة اليومية. أما 
 .طلبة التي متخصصة في شعبة اللغة العربية من خالل عملية تعلمها في الفصل
 ع البيانات البيانات، مصدر البيانات وطريقة جم .د
 البيانات .٦
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في البحث كانت البيانات تم حصولها على نوعين هما البيانات األولية 
 )األولية( والبيانات الداعمة )الثانوية(
 البيانات األولية  (أ
 البيانات األولية هي البيانات المتعلقة بأسئلة البحث:
 لكالم البيانات عن تطبيق منهج تعليم اللغة العربية في مهارة ا
 القائم على نظرية السلوكية ب. ف. سكينر.
  البيانات المتعلقة بالدوافع المساعدة والمعرقلة في استجابة
التالميذ في نموذج تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكالم 
 .B.F. Skinnerعلى أساس النظرية السلوكية 
  منهج تعليم البيانات التي تعرض المعلومات المتعلقة بتأ ير تطبيق
اللغة العربية في مهارة الكالم القائم على نظرية السلوكية ب. ف. 
 ين.الطلبةسكينر. نحو 
 البيانات الداعمة )الثانوية( (ب
 يحتاج هذا البحث البيانات الداعمة لتكميل البيانات األولوية:
  ة العالية الحكومية الثالثة  المعلمالسيرة المختصرة عن بناء
 كاديري.
 ة العالية الحكومية الثالثة كاديري.المعلمرؤية والرسالة من ال 
 .الوصف العام عن موضع البحث وخبراء البحث 
  ة العالية المعلمالسيرة التربوية من معلمي اللغة العربية في
 الحكومية الثالثة كاديري.
 مصدر البيانات  .٠
35 
التي لدعم عل إجراء البحث من الضروري أن يكون مصدر البيانات 
توفر المعلومات المتعلقة باهتمامات البحث. للحصول على البيانات المقصودة 
 تكون مصادر البيانات في هذه الدراسة على النحو التالي:
ة العالية الحكومية الثالثة كاديري الذين المعلمالمشاركون، هم طالب  (أ
 حضروا دروس اللغة العربية.
ة العالية الحكومية الثالثة  المعلمة المخبر، هو مدرس اللغة العربي  (ب
 كاديري.
ة التي فيها البيانات المعلمالتو يق، هو على شكل الكتابات، وو ائق   (ت
 الداعمة للبحث.
 طريقة جمع البيانات .3
تعتبر طريقة جمع البيانات خطوات استراتيجية يجب على الباحثين اتخاذها 
جمعها، بدون معرفة طريقة جمع  لجمع البيانات قبل تحليل البيانات التي تم
 البيانات لن يحصل الباحث على البيانات التي تلبي معايير البيانات المعين بها.
03 
بناء على التعريف من قبل يستخدم هذا البحث كريقة جمع البيانات من 
 خالل المالحظة والمقابلة والتو يق.
 المالحظة (أ
الرقابة هما أداة من أدوات جمع البيانات التي يتم المالحظة أي 
تنفيذها من خالل المراقبة والتسجيل بالضبط ومنهجية لألعراض التي يتم 
  04مالحظتها.
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الرأي احخر يقول أّن المالحظة هي األنشطة التي تضمنت سائر 
كاالستماع والنظر والذوا واللمس بناء على الحقائق الحواس الخمسة  
   00 التجريبية.
لحاجة إلى المالحظات، أسباب ا  00ذكر جوبا ولينكولن في موالنغ. 
 بما في ذلك: 
تعتمد طريقة المراقبة هذه على الخبرة المباشرة من الباحث عندما   .٢
 يريد اكتساب الثقة حول صحة البيانات.
يتيح اسلوب المالحظة إمكانية الرؤية والمراقبة بنفسها،  م كتابة  .٠
 األحداث كما تحدث في الحالة الحقيقية.
ريقة المالحظة إلى إمكانية كتابة الباحث على وتهدف أيضا هذه ط .3
الحوادث واألحوال المتعلقة بالمعلومات التي تم حصولها من 
 البيانات.
وتهدف هذه الطريقة طريقة المالحظة إل التغلب على أخطاء  .4
 البيانات والتحيز بسبب الصعوبات في تذكر البيانات الميدانية.
إلى حل مشاكل الباحث في وتهدف أيضا هذه طريقة المالحظة  .١
 فهم األحوال الشاقة كالمراقبة نحو السلوك المباشر.
وطريقة المالحظة إحدى من الطرا التي يمكن القيام بها أذا كانت  .٠
 طرا االتصال األخرى غير ممكنة.
المالحظة لها خصائ  في تنفيذها وهذا كما رأى ويك، بالتالي هي  
 الخطوات:
 (االنتخاب )االختيار  .٢
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تشير هذه الخصائ  إلى أن المالحظات العلمية تعدل وتركز 
مالحظتها عن عمد أو غير عمد. يي ر االختيار على ما تتم 
 مالحظته وما يتم تسجيله وما يتم استجابته.
في هذا البحث، الباحث يركز على النظر في استجابة وتغير 
 في عملية تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة الطلبةسلوك 
 .Skinnerالتشغيل الفعلية عند 
 التغيير )اإل ارة( .٠
إن وجود الخصائ  المتغيرة بمعنى أن المالحظة التي يتم بها 
الباحث نشطة وليست سلبية فقط. قد يغير الباحث السلوك أو 
 األحوال دون إمعاج الطبيعية.
على سبيل المثال من خالل توفير الدوافع المعينة نحو مصدر 
رجوة س سيعطي تغيير السلوك بشكل العلمية من البيانات الم
 مصدر البيانات.
في هذا البحث يمكن للباحثة أن تكون مشتركة التعليم بإعطاء 
إلى التالميذ حتى  المعلمليعطىها  المعلمالدوافع التي يتمشى معه 
 تحصل منه البيانات المحتاجة.
 الكتابة )التسجيل( .3
عات باستخدام المالحظة التسجيل هو المحاولة لتسجيل الواق
الميدانية ونظام الفئات وطرا أخرى، كانت خصائ  التسجيل 
محتاجة في القيام على المالحظة ألن كل الواقعات البد من 
 التسجيل حذرا من نسيان الباحث في مالحظة األشياء المبحو ة.
 التقنين )التشفير( .4
38 
جيالت ذكر مايلز وهوبرمان أن التفسير هو عملية تبسيط التس
من خالل عملية تحديد البيانات. يمكن أيضا إجراء التفسير 
لتبسيط المالحظات التي تحدث بسرعة، ويمكن هذا التفسير 
باستخدام الكلمات المفتاحية والتي سيتم تكميلها الحقا في جملة 
 إخبارية كملة بعد حدوث المالحظة.
وأما  التعزيز في هذا البحث، تسجيل البيانات هو كتابة قائمة 
النتيجة هي استجابة التالميذ. وكتابة استجابة التالميذ بعد إعطاء 
 (.shapingالدوافع مستمرا )نتيجة 
 إين ستو .١
يقصد منه مالحظة األحداث في المواقف الطبيعية )طبيعة(، 
مع أن دون استخدام التالعب التجريبي. وفقا لسانتانا أن إين ستو 
ية بناء على الخبرة الحقيقية في هي عملية مراقبة االشياء الحقيق
 المكان المباشر.
 ألغراض التجريبية  .٠
المالحظة ألغراض التجريبية لها أغراض متعددة في البحث 
 الكيفي تهدف المالحظة لتوليد النظرية والفرضية.
وشرح رحمة أن وظيفة المالحظة تتكون من وصف ومأل 
ن المالحظة وإعطاء البيانات قابلة للتعميم. الوصف عبارة ع
المستخدمة لشرح وإعطاء وتفصيل األغرض التي تحدث. ملء 
البيانات بمعنى المالحظة لها وظيفة لتكميل المعلومات العلمية 
حول الظواهر االجتماعية التي تتم دراستها من خالل تقنيات 
البحث. إن توفير البيانات التي كانت قابلة للتعميم يعني أن 
م تنفيذها يي ر إلى االستجابة والرد من األنشطة البحثية التي تت
39 
موضوع المالحظة بحيث يمكن الباحث استخالص االستنباط 
  00العام من هذه األغراض. 
في هذه العملية سيتم تنفيذ هذه الطريقة من قبل الباحث من خالل 
التي تم المالحظة المباشرة  م يقوم الباحث الكتابة على النتائج المالحظية 
إجراءها. أم موضوع البحث فهو تطبيق تعلم مهارة الكالم للغة العربية على 
ة العالية الحكومية الثالثة  المعلمأساس نظرية السلوك سكينر نحو طالب 
 كاديري.
أسلوب المالحظة المستخدم في هذا البحث هو المالحظة غير 
غة العربية على المشتركة حيث يالحظ الباحث مسار تعليم مهارة الكالم لل
ة العالية الحكومية الثالثة  المعلمأساس نظرية السلوك سكينر نحو طالب 
 كاديري لكنه لم يشارك أ ناء الدرس.
 المقابلة   (ب
طريقة جمع البيانات بالمقابلة بمعنى عقد اللقاء مع مصدر البيانات 
ضوع لتبادل المعلومات واحراء من التساؤالت حتى يمكن بناؤها في شكل مو 
 01معين. 
عبر غوبا ولينكلون في موليونغ الهدف من المقابلة هو البناء أو التكوين 
من األشخاص واألحداث والمنظمات والمشاعر والدوافع والمطالب 
ما إلى ذلك وبناء االستدارة واستدارة المشروع كما هو متوقع في والمخاوف و 
المستقبل والتحقق والتغيير وتوسيع المعلومات التي تم الحصول إليها من 
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أشخاص آخرين. وتغيير وتوسيع البناء الذي طوره الباحث كفح  األعضاء. 
00 
 
أنواع المقابلة : المقابلة المنظمة ، المقابلة   Esterberg  Sugiyonoذكر 
 شبه المنظمة والمقابلة غير منظمة.
 المقابلة المنظمة  .أ
تستخدم المقابلة المنظمة كطريقة جمع البيانات، إذا كان الباحث 
تم الحصول عليها. في هذه يعرف بالضبط ما هي المعلومات التي ي
المقابلة المنظمة أعد الباحث أداة بحث في شكل األسئلة المكتوبة وقد 
 تم إعداد إجابات بديلة لها.
 المقابلة شبه المنظمة  .ب
يمكن من القول أّن هذا النوع من المقابالت عبارة عن فئة مقابلة 
هذه  متعمقة حيث يكون التنفيذ أكثر حرية من مقابلة منظمة. في
 المقابلة يمكن سيال مصادر البيانات عن آرائهم وأفكارهم.
 المقابلة غير المنظمة  .ج
هذه المقابلة هي مقابلة مستقلة ال يستخدم فيها الباحث دليل مقابلة 
منظمة بشكل منهجي وكامل لجمع البيانات. يتم استخدام هذه المقابلة 
ي البيانات الي سيتم غبر المنظمة عندما ال يعرف الباحث بالضبط ما ه
 08الحصول عليها بحيث يستمع الباحث أكثر إلى ما يقوله المصدر. 
في هذا البحث كان الباحث يستخدم كريقة المقابلة شبه المنظمة  
ات المتعلقة بتطبيق مهارة الكالم للغة العربية بناء على للحصول إلى البيان
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ة العالية الحكومية الثالثة كاديري. المعلمأساس نظرية السلوك سكينر في 
المقابلة التي هدفها معلم لمعرفة نتيجة تغير سلوك التالميذ بعد تطبيق طريقة 
فع التي تي ر ، وستتم المقابلة للتالميذ لمعرفة الدواSkinnerالتشغيل الفعلية 
 سلوك التالميذ طول عملية التعليم.
 
 طريقة تحليل البيانات .ه
طريقة تحليل البيانات هو عملية البحث والترتيب بشكل المنهجي 
والبيانات المحصول من نتائج البحث والمالحظة الميدانية وغيرها من المواد، 
يتم تحليل حيث يمكن فهمها بسهولة ويمكن مشاركة النتائج نع احخرين. 
البيانات من خالل تنظيم البيانات ووصفها في وحدات وتوليفها في أنماط 
واختيار أي منها مهم وما ستتم دراسته والتواصل إلى استجابات يمكن 
 08مشاركتها مع احخرين. 
تجليل البيانات الكيفية هو استقرائي، مما يعني أن التحليل يعتمد على 
البيانات التي تم الحصول عليها،  م يتم تطويره إلى فرضية، بناء على الفرضية 
التي تم صياغات من البيانات التي تم الحصول عليها، سيتم بعد ذلك تنفيذ 
ن استنتاج ما إذا كانت عملية استرجاع البيانات بشكل متكرر حتى يمك
 الفرضية مقبولة أو مرفوضة.
استخدم هذا البحث أسلوب التحليل الوصفي الكيفي واستخدم 
أسلوب تجليل البيانات لنموذج مايلز وهوبرمان. رأى مايلز وهوبرمان بأن 
األنشطة في تجليل البيانات الكيفية تم تنفيذها بشكل تفاعلي واستمرت حتى 
البيانات مشبعة. تقصد األنشطة في أسلوب مايلز  االكتمال، بحيث كانت
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 (data display)وعرض البيانات data reduction) وهوبرمان هي تحديد البيانات 
 conclusion) .00)وخاتمة  البيانات 
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 (data reduction)تخفيض البيانات  .أ
عندما قام الباحث المالحظة في الميدان، فالبيانات التي تم الحصول 
عليها ستكون أكثر صعوبة ومشقة، لذا لتوقع تراكم البيانات من الضروري 
 تحليل البيانات على الفور من خالل تحديد البيانات.
في الميدان والتركيز بعد تحديد البيانات نشاطا لتخلي  المالحظات 
على األشياء المهمة وتحديد الموضوعات واألنماط. يعد تحديد البيانات 
  03عملية تفكير حساسة تتطلب ذكاء واتساعا وعمقا كبيرا.
تم تحديد البيانات بتصنيف نتيجة البيانات الموقعية  في هذا البحث،
مناسبة بالتاريخ والدافعة واالستجابة التي قدمها المعلم والتالميذ. وبعد ذلك 
 تتعالج البيانات حتى تحصل منها خالصة البيانات في الدوافع المعينة.
 (data display)عرض البيانات  .ب
ية هي عرض البيانات، يتم عرض بعد تحديد البيانات فإن الخطوة التال
هذه البيانات بهدف تسهيل فهم نتائج الباحث من خالل التفصيل. في البحث 
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الكيفي يمكن تقديم البيانات في شكل أوصاف موجزة ومخططات وعالقات 
 04بين الفئات ومخططات انسانية، وما إلى ذلك. 
تحديد البيانات احتي الذي قام به الباحث ستبينه الباحثة مناسبا 
 .Skinnerبافتراض نظرية التشغيل الفعلية 
 
 .(conclusion)االستخالص  .ج
الخطوة الثالثة في أسلوب مايلز وهوبرمان هي الخاتمة. الخاتمة األولى 
 تزال ميقتة وستتغير إذا لم يتم العثور على دليل قوي في المرحلة المعبرة عنها ال
التالية من جمع البيانات ومع ذلك إذا كانت الخاتمة المقدمة في المرحلة 
األولية مدعومة باألدلة الصحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إلى الميدان 
 00لجمع البيانات فإن الخاتمة المقدمة هي الخاتمة المو وقة. 
الخاتمة في البحث الكيفي هي اكتشاف جديد لم يكن موجودا من 
قبل يمكن أن تكون النتائج في شكل أوصاف لشيء كان معتما أو مظلما في 
ويمكن أن يكون في شكل عالقات السابق بحيث يصبح واضحا بعد فحصه، 
 00أو فرضيات أو نظريات سببية أو تفاعلية. 
الخالصة في هذا البحث ستتم بعد النتيجة األخيرة من محاولة تمام 
خيرة هي االمتحان الكتابي الذي قيمته تعين هل إعطاء الدوافع. النتيجة األ
 طريقة هذا التعليم مناسبة أم ال ؟ ليعطيها المعلم إلى التالميذ بالنتيجة الجيدة.
 صحة البيانات  .و
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في البحث الكيفي يمكن إعالن صحة النتائج أو البيانات إذا لم يتم 
ل للكائن قيد العثور على اختالفات بين ما يقوله الباحث وما يحدث بأفع
الدراسة. عالوة على ذلك رأى سوغيونو بأن حقيقة البيانات وفقا للبحث 
الكيفي ليست مفرجة ولكنها حينئد وتعتمد على التركيبات البشرية التي 
 00  تشكلت في شخ نتيجة للعمليات العقلية لكل فرد بخلفيات مختلفة. 
تشمل اختبارات صحة البيانات في البحث الكيفي المصداقية 
(credibility)  وقابلية النقل(transferablity)  واالعتمادية(dependability)  والتأكيد
(confirmability). 
 (credibility)اختبار المصداقية  .أ
داقية أو اختبار درجة الثقة في الدراسة الكيفية من قبل يتم اختبار المص
الباحث بحيث تكون نتائج البحث التي تم إجراؤها مو وقة حقا. رأى 
موليونغ بأن اختبار المصداقية له وظيفتان، األولى إلجراء الفح  بطريقة 
يمكن من خاللها تحقيق مستوى الثقة في النتائج بينما تتمثل الوظيفة 
إظهار درجة الثقة في نتائج الباحث عن طريق إ بات الحقائق  الثانية في
 01المتعددة التى تتم دراستها. 
 وهاهي أنواع اختبار المصداقية بناء على ما رأى سوغيونو:
 تطوبل المالحظة  .٢
جود تطويل المالحظة بمعنى عالقة الباحث مع المصدر و 
يكون أكثر تكونا من حالة الوئام، وفقا لسومان ستينباك فإن حالة 
الوئام هي عالقة  قة متبادلة وتقارب عاطفي بين شخصين أو أكثر. 
في هذا البحث المقصود بموقف الوئام هو العالفة الحميمة التي 
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تصبح المحاد ة أكثر انفتاحا  تتشكل بين الباحث والمصدر بحيث
 00وتكون هناك  قة متبادلة بحيث ال يتم إخفاء أي المعلومات. 
 تطوير المثابرة .٠
المثابرة الذي  تعني منه إجراء المالحظات بعناية واستمرار، تطوير
يقوم به الباحث هي عن طريق التحقق مرة أخرى من البيانات التي 
يملكها سواء كان هناك خطأ أمن ال حتى يتمكن الباحث من 
 18تقديم وصف دقيق ومنهجي لما تتم مالحظته. 
 التثليث .3
يعتبر التثليث في اختبار المصداقية إحدى طرا فح البيانات 
من مصادر مختلفة بطرا مختلفة وفي أوقات مختلفة وبالتالي 
 هناك  ال ة أنواع من التثليث أال وهي:
 تثليث المصدر  -أ
يتم تثليث المصدر من خالل جمع مصادر البيانات  م 
تي تم الحصول عليها وتصنيفها وفقا لما يتم وصف البيانات ال
يتم الحصول عليه من هذه المصادر، عالوة على ذلك سيقوم 
الباحث بمشاركة البيانات بين نفس البيانات والبيانات 
 المختلفة لمزيد من البحث.
 تثليث الطريقة -ب
يتم اختبار التثليث لهذه التقنية عن طريق فح  البيانات من 
ت مختلفة على سبيل المثال عن طريق نفس المصدر بتقنيا
المالحظة أو المقابلة أو التو يق إذا اتضح أنه تم العثور على 
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بيانات مختلفة، يجب على الباحث التأكيد للمصدر للعثور على 
 البيانات الصحيحة.
 تثليث الوقت  -ج
عند اختبار مصداقية البحث يمكن للباحث عن طريق المقابلة 
أخري في أوقات أو مواقف مختلفة. إذا  أو المالحظة أو طرا 
كانت نتائج االختبار من مواقف مختلفة تنتج بيانات مختلفة 
 18فسيتم تكرارها حتى يتم العثور على تأكيد البيانات. 
 تحليل القضية السلبية .4
القضية السلبية هي القضية التي ال تتطابق أو تختلف عن نتائج 
البحث حتى نقطة معينة. إجراء تحليل القضية السلبية يعني أن 
الباحث يبحث عن بيانات مختلفة أو حتى تتعارض مع البيانات 
 التي تم العثور عليها.
تختلف أو  تم إجراء القضية السلبية حتى ال توجد بيانات
تتعارض مع النتائج وع ذلك إذا كانت هناك بيانات تتعارض مع 
البيانات التي تم العثور عليها فقد يغير الباحث نتائجهم وهذا يعتمد 
 10على حجم القضية السلبية التي تم العثور عليها. 
 
 استخدام المواد المرجعية  .١
تقصد بالمواد المرجعية في اختبار المصداقية هذا هي وجود 
دعم إل بات البيانات التي وجدها الباحث، يقصد بالدعم هو 
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بيانات حول التفاعل البشري، أو وصف لموقف يحتاج إلى دعم 
 ر مو يقية.بالصور أو المستندات األصلية حتى يصبح أكث
 القيام بتفتيش األعضاء .٠
تفتيش األعضاء هو عملية تفتيش البيانات التي حصل عليها 
الباحث من المصادر أو معطي البيانات، والهدف من تفتيش 
البيانات لمعرفة مدى البيانات التي تم الحصول عليها وفقا بما 
عليها أعطى المخبر. إذا تم االتفاا على البيانات التي تم العثور 
من قبل المصادر على البيانات التي وجدها الباحث بتفسيرات 
مختلفة، فيجب على الباحث إجراء مناقشة مع المصادر إذا كانت 
االختالفات في التفسير حادة للغاية فيجب على الباحث تغيير 
 نتائجه ويجب أن يتكيف مع ما قدمه المخبر.
من جمع البيانات أو القيام بتفتيش البيانات بعد الفترة الواحدة 
بعد إيجاد الخاتمة، وتفتيش البيانات يستطيع أن يقام بنفس 
 13الباحث، بطريقة ميارة المخبر في مناقشة الفرقة. 
 
 (transferablity)قابلية النقل  .ب
قابلية النقل هي صالحية خارجية في البحث الكمي تشير الصالحية 
الخارجية إلى درجة الدقة أو قابلية تطبيق نتائج البحث على المجتمع الذي 
 تم سحب العينة منه.
في البحث الكيفي حتى يتمكن احخرون من فهم نتائج البحث بحيث 
نتائج البحث، يجب على الباحث  تكون هناك إمكانية للقدرة على تطبيق
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في إعداد تقريره تقديم وصف مفصل وواضح ومنهجي ومو وا. وبالتالي، 
 سيكون األشخاص احخرون 
أكثر وضوحا بشأن نتائج البحث حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا 
 سيطبقون نتائج البحث في مكان آخر أم ال.
ي على صورة واضحة عالوة على ذلك إذا حصل قارئ التقرير البحث 
لكيفية تطبيق نتائج البحث )قابلية النقل( فإن التقرير يلبي معيار قابلية 
 14النقل. 
 (dependability)االعتمادية  .ج
ختبار المو وقية من خالل إجراء مراجعة في البحث الكيفي يتم إجراء ا
لعلمية البحث بأكملها. إذا لم يتم إجراء البحث ولكن البيانات موجودة 
 فلن يكون البحث مو وقا أو يمكن االعتماد عليه.
يتم إجراء تدقيق للبحث بأكمله من قبل مدقق مستقل أو مشرف 
دء الباحث في لتدقيق األنشطة العامة للباحث في إجراء بدءا من كيفية ب
تحديد المشكلة أو التركيز يدخل إلى المجال ويحدد مصدر البيانات 
ويقوم بتحليل البيانات ويختبر صحة البيانات ويخرج باستنتاجات يجب أن 
يكون الباحث قادرا على عرضها وذكر سنافية فيصل أنه إذا لم يتمكن 
ثه أمر مشكوك الباحث من إظهار "آ ار أنشطته الميدانية" فإن مصداقية بح
 10فيه. 
 .(confirmability)التأكيد  .د
في البحث الكيفي يكون اختبار التأكيد مشابها الختبار المو وقية 
بار التأكيد اختبار بحيث يمكن إجراء االختبار في وقت واحد. يقصد باخت
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نتائج البحث فيما يتعلق بالعملية الت إجراؤها إذا كانت نتائج البحث دالة 
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 الفصل الرابع    
 عرض البيانات وتحليلها
                 تطبيق استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية  (أ
B.F. Skinner  ة اإلسالمية الحكومية الثانوية الثالثة بكيديري. المعلمفي 
ي الفصل ة تتكون من نشاطين، هما التعليم فالمعلمتعليم مهارة الكالم في تلك 
والتعليم في معمال اللغة. نظام التعليم في الفصل هو التعليم المباشر أي إلقاء المواد 
المعدة في المنهج المقرر. أما التعليم في معمال اللغة يبدأ باالستماع ويستمر 
التحفيز بشرح معنى الكلمات  المعلمبالمحاد ة. في إلقاء مادة مهارة الكالم، يعطى 
يصعبون في استخدام الكلمات عند  الطلبةمعناها. ولكن بعض  الطلبةإيمائيا ويستجب 
كي يقدر   الطلبةمطلوب بأكثر العمالي في تحفيز  المعلمالمحاد ة. ففي هذه المشكلة 




في الفصل العاشر األول لقسم اللغة، مدرس اللغة العربية اسمه سيف األنام يعطي 
 لإلجابة والتجريب. وبعض التحفيز المذكورة منها:  الطلبةبعض تحفيز يستجب 
 استخدام نموذج التعليم المتنوعة.  .٢
علم يستخدم حتى كان الم الطلبةتنوع نموذج التعليم يأ ر إلى جذابة التعلم لدى 
في استجابة التحفيز  الطلبةبعض النموذج التى تقدر على ترقية الكفاءة والشجاعة لدى 
 المقدم. كما قال األستاذ سيف األنام" 
لإلجابة، إذا كان  الطلبة"عادة في تعلم مهارة الكالم، أعطى الفرصة إلى 
المجيب من فرد واحد وهو كل مرات فأبدل الطريقة من االستجواب 
ون يدا بيد أو بعضهم بعضا الطلبةالفح  واللعبة التى يتسابقها  إلى
يناير  80حسب الفرقة" )المقابلة مع مدرس اللغة العربية في التاريخ 
0808.) 
 استخدام المراجع المطابقة بموضوع الدرس .٠
ال يستخدم طريقة الفح  المعلمبناء على نتيجة المقابلة، عرف الباحث أن 
هو أيضا يستخدم طريقة المناقشة بالمواد المطابقة حسب موضوع واللعبة فحسب بل 
  10الدرس. كما طرح األستاذ سيف األنام:
"ما عادا استخدام الفح  واللعبة، أستخدم طريقة المناقشة بالموضوع 
سب الفرا. المثال في موضوع التعارف، ففي هذا الموضوع المختار ح
ال يعارف نفسه بل البد له أن يعارف ممالئه أو يتحدث عن  الطلبة
شخصيتهم. وفي هذه الطريقة هم يقدرون على أن يناقشو ويتعاونو 
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 80لمعرفة حل المشكلة" )المقابلة مع مدرس اللغة العربية في التاريخ 
 11(.0808يناير 
 تطوير المواد المطابقة بالمقتضى الحال.  .3
هي  الطلبةفي تعليم مهارة الكالم لدى  المعلمالطريقة األخرى التى يستخدمها 
 ء هذه الطريقة: لبيان إجرا المعلمبتطور المواد المطابقة بالمقتضى الحال. قال 
"طريقة تطور المواد التى أستخدمها لتعليم مهارة الكالم مفوضة إلى 
 الطلبةالموضوع المدروس. مثال في الموضوع عن الهواية، فأسأل إلى 
"ماهوايتك؟"، أوآمره بأن يسأل عن هواية ممالئه، أو أطرحه سياال عن 
شهور في هذا ة، مثل شيء مالمعلماألنشطة المتكررة بينه وممالئه في 
العصر، وهو إنستاجرام، فأطلب إليهم بأن يشرح ما هي إنستاجرام؟  
كيف تاريخ وجود إنستاجرام؟ وكيف طريقة استخدامها؟. إذا كانت 
في تعلم  الطلبةالمادة المبحو ة من المواد المستجدة فيترقى جذب 
 يناير 80مهارة الكالم" )المقابلة مع مدرس اللغة العربية في التاريخ 
0808)10 
انطالقا من النتيجة المذكورة، عرف الباحث أن للتحفيز المقدم أشكال متنوعة 
تتكون من النموذج المختلفة مثل الفح  واللعبة، استخدام المراجع المطابقة 
 ، تطور المواد المطابقة بالمقتضى الحال.بالموضوع المبحوث
 إعطاء الجائزة .4
في التعليم هي إعطاء النتيجة المتفوقة.  الطلبةاحدى من الجوائز المتفقة لدى 
عمليا في استجابة الدرس داخل الفصل.  الطلبةعند سيف األنام، النتيجة تحفيزة تجعل 
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فامدادت  قة نفسه حتى  لطلبةارأى سيف األنام، كلما تفوقت النتيجة المكتسبة لدى 
عمليا في استجابة التعليم داخل الفصل. نظرا إلى المقابلة التى نفذها  الطلبةصار 
 الباحث مع األستاذ سيف األنام، عبر أن: 
يقدر على  الطلبةسعيدا وحماسا. وبوصيلتها  الطلبة"الجائزة تجعل 
ت حماسته كى انتهاء واجبته على فور. عادة في الواجبة احتية، امداد
يناير  80تترقى النتيجة" )المقابلة مع مدرس اللغة العربية في التاريخ 
0808)08 
إال بإعطاء النتيجة  الطلبةمن الناحية األخرى، ليس للجائزة التى يكتسبها 
أن يعطي الجائزة بشكل آخر. نظرا إلى  المعلمفحسب، بل يقدر على  المتعفوقة
 المقابلة مرة أخرى التى نفذها الباحث مع األستاذ سيف األنام، عبر أن:
دليال أنه قادر على أن يعمل الوظيفة  الطلبة"تكون النتيجة معيارة لدى 
الساعد  الطلبةبالجد والنشاط، إما الواجبة اليومية أواالمتحانات. ولكن 
هو الذي يحب الجائزة. إذا غلب أحد في الفح  أواللعبة فجزاءه 
جائزة مثل حلويات والقلم والكتاب. أحيانا أعطيه الحرية في اخيار 
الجائزة لمن فام في الفح  وحصل على النتيجة المتفوقة في 
متحمسا أ ناء التعليم"  الطلبةاالمتختبار. أعتقد أن هذه الطريقة تجعل 
 08(0808يناير  80ة مع مدرس اللغة العربية في التاريخ )المقابل
هي  الطلبةانطالقا من البيانات السابقة عرف الباحث أن النتيجة والهدية لدى 
استجابة تعليم مهارة الكالم في التطبيق من اعطاء الجائزة بسبب محاولته على 
. هذه المشكلة متأكدة المعلمينال الجائزة من  الطلبةة. ولكن، ليس كل المعلم
 ين في الفصل العاشر األول لقسم اللغة. الطلبةبالبيانات التى ألقاها أحد من 
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"نلت النتيجة الصغيرة في درس اللغة العربية، بل تحمست في تعلمها، 
ني الجائزة حينما كنت فائزة في إجابة األسئلة. قد أعطا المعلمألن 
فتكون هذه الجائزة الدوافع بأن أتعلم بالجد والنشاط حتى كنت مستعبا 
يونيو  80في التاريخ  الطلبةفي درس اللغة العربية" )المقابلة مع 
0808 )00 
بناء على البيانات المذكورة انتسبط الباحث أن وجود الجائزة أي معروف 
في النظرية السلوكية يقدر على ترقية جذابة التعلم  ”positive reinforcement“بمصطلحة 
 في درس اللغة العربية.  الطلبةلدى 
 إعطاء العقاب .١
. في النظرية الطلبةلدى ما عاد الجائزة، أعطى األستاذ سيف األنام العقاب 
التى يستهدفها  ”negative reinforcement“السلوكية كلمة العقاب معروف بمصطلحة 
على أن يتعلم اللغة العربية بالجد والنشاط خصوصا في مادة مهارة  الطلبةالمعلم لتحفيز 
( عدم إعطاء 8باألشكال المتنوعة، منها: ) الكالم. العقاب هنا بالصفة التربوية
 ( النتبيه. 3( ميادة الواظفة  )0وائز  )الج
 بوصيلة المقابلة في التاريح السابع من يناير ،قال األستاذ سيف األنام:
"أعطيت العقاب لمن يخالف النظام. مثال، من لم يعمل الواجبة فآمره 
بأن يعمل في المكتبة حوالى  ال ين دقيقة. إن لم يقدم على انتهائها 
يفهم المادة" )المقابلة مع مدرس اللغة العربية فأعطيه أسئلة مائدة كي 
 03( 0808يناير  80في التاريخ 
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ليس العقاب بمجرد الغضب بل العقاب ألجل التربية. بناء على البيانات 
بإصالح درسه ويتحمس أكثر في التعلم  الطلبةب كي يعي العقا المعلمالمذكورة، أعطى 
 ويكون أسوة للمتعلم احخر.
العوامل المدافعة والمشغوبة في تطبيق استراتيجية تعليم مهارة الكالم على   (ب
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية المعلمفي  B.F. Skinner أساس النظرية السلوكية
 الثالثة بكيديري.
في التعليم. ولكن التحفيز ليس إال في  الطلبةيهدف إلى عملية  التحفيز المقدم
تأ ير االستجابة في التعليم فحسب، بل أيضا له العوامل المشغوبة حتى كانت 
في التعليم عمليا. ويلي التفاصيل من العوامل المي رة  الطلبةاالستجابة منقوصة وال تدافع 
في  B.F. Skinnerاس النظرية السلوكية والمشغوبة لطريقة تعليم مهارة الكالم على أس
 ة الثانوية الثالثة بكيديري: المعلم
 العوامل المي رة لطريقة تعليم مهارة الكالم.  .٢
إلى األحوال المساعدة. نظرا إلى تنيجة  الطلبةيحتاج  الطلبةفي تحفيز 
لى أساس المالحظة عرف الباحث أن العوامل المي رة لتنفيذ طريقة تعليم مهارة الكالم ع
 تنقسم إلى القسمين، هما:  B.F. Skinnerالنظرية السلوكية 
 وسائل التعليم الجيدة (٢
أن  الطلبةوسائل التعليم احدى من األشياء األساسية التى يلزمها 
يستخدمها في تعليم اللغة العربية. الوسائل تتكون من الكتاب اإلرشادي 
 والمعجم والشبكة العنكبوتية والمعمال.
 المعلماءة كف (٠
57 
في تعليم اللغة العربية، ليس للمعلم الكفاءة المطلوبة من ناحية اللغة 
المادة  الطلبةالعربية فحسب، بل أيضا البد للمعلم الكفاءة التعليمية حتى فهم 
 كي يقدر على استراك التعليم عماليا.   الطلبةوالكفاءة االبتكارية لتحفيز 
 هارة الكالمالعوامل المشغوبة لطريقة تعليم م .٠
بجانب العوامل المي رة، للتحفيز أيضا العوامل المشغوبة. بناء على نتيجة 
ة المعلمالمالحظة التى قام بها الباحث، العوامل المشغوبة في تعليم اللغة العربية في 
الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بكيديري تنقسم إلى القسمين، هما العوامل المشغوبة 
 العوامل المشغوبة الخارجية. الداخلية و 
 العوامل المشغوبة الداخلية  (٢
في التحفيز. العاملة الرئيسية في  الطلبةلهذه العوامل األحوال التى يأ رها 
عاما حتى اليصل التحفيز جيدا وال  الطلبةهذه المشغوبة هي من شخصية 
 : استجابا تاما. واألحوال المقصودة من هذه العوامل هي الطلبةيستجب 
 السلوكية 
تتكون من عدم العدالة  الطلبةالشغابة السلوكية في نفس 
أ ناء التعليم. السلوكية بمعنى يعتبر درس  الطلبةاالنفعالية والسلوكية لدى 
 في تعلمه.  الطلبةاللغة العربية بأقل مهمة حتى تقل جذابة 
 المعريفية 
فرفة تتكون من انخفاض م الطلبةالشثغابة المعريفية في نفس 
عن اللغة العربية. يعتبر هذا االنخفاض بالشغابة المعريفية في  الطلبة
ين ال يممتلكوا معرفة أكثر من مادة الطلبةتعليم مهارة الكالم ألن بعض 
58 
ة الثانوية. وأيضا هذه الشغابة المعلماللغة العربية قبل التحاقهم إلى 
نهم خائفون من في التكلم باللغة العربية أل الطلبةتتعلق بعدم شجاعة 
 . الطلبةالخطإ، ويكون الخوف عاملة من العوامل الشغابة في نفس 
 الحركية الجسادية 
هذه الشغابة تتعلق بالحواس الخمس مثل البصر والسمع. بعض 
 أقل قدرة على فهم المادة المدروسة ألنه يمتلك مشكلة البصر.  الطلبة
 العوامل المشغوبة الخارجية (٠
ة في تعليم اللغة العربية من ناحية تعليم مهارة الكالم الشغابة الموجود
تي ر  الطلبةأيضا بسبب العوامل الخارجية. فالعوامل الموجودة من خارج نفس 
 إلى نجاحه في تعلم مهارة الكالم وتتكون من  الث عوامل، منها: 
  البيئة 
. في الطلبةتأ ر إلى متقتضى حال  الطلبةالبيئة االجتماعية لدى 
ة البيئة الصحابية ترقى إرادته للتعلم بالجد والنشاط، ولكن إذا علمالم
لديه البيئة االجتماعية الناقصة لتعلم اللغة العربية فضاعت منه الدوافع 
 للتعلم. 
وأيضا البئية المنزلية هي احدى من العوامل الخارجية التى 
تعلمه، فشعر في التعلم. إذا للمتعلم الوالد المهتم بترفية  الطلبةيدافعها 
أنه مدافع للتعلم. والعكس ذلك، إذا للمتعلم مشكلة في بيته، فتلك 
 ة. المعلمالمشكلة بغير مباشر تي ر إلى سلوكه ودوافه في 
  ة المعلمخص التعلم في 
59 
حد عشر الثاني لقسم اللغة هو إدرس اللغة العربية في الفصل 
جسدية بعد التعلم في درس في الخصة احخرة. إتيان العاملة االرهاقية ال
خص  هو احدى من العوامل المشغوبة. كانت الخصة احخرة تجعل 
 الصعبة لتعليم اللغة العربية فعاال. 
 نقصان السهولة الوافية 
للمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بكيديري معمال اللغة. 
ال  الطلبةبها ولكن، لتلك المعمل الشغابة في عمل احلة الصوتية التى يسب
 يسمع بها أي محاد ة. 
على أساس  الكالم أثر تطبيق استراتيجية تعليم اللغة العربية في تعليم مهارة (ج
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة المعلمفي  B.F. Skinner النظرية السلوكية
 بكيديري. 
ة الثانوية اإلسالمية مالمعلأ ر نموذج تعليم اللغة العربية لتعليم مهارة الكالم في 
. المعلمعلى التحفيز المقدم من  الطلبةالحكومية الثالثة بكيديري هو استجابة 
 واالستجابة تنقسم إلى  ال ة أقسام، منها: 
 االستجابة االحساسية .٢
هذه االستجابة بمعنى كيف التحفيز المقدم تعطى اإلصالحات في 
 الطلبةللغة العربية يتركز إلى احساس . تعليم مهارة الكالم في مادة االطلبةنفس 
تتكون من  الث  الطلبةعن قهم المواد المقدمة. فاالستجابة المقبولة عند 
استجابات، وهي االستجابة السلوكية واالستجابة المعريفية واالستجابة الحركة 
الجسدية. وتلك االستجابة كلها مطابقة بالحد األنى من معايير االكتمال 
 المقرر. 
61 
ة المعلمحد عشر الثاني لقسم اللغة في تلك إفي الفصل  الطلبةبعض 
 الطلبةيظهرون االستجابة الجيدة. وتدل تلك االستجابة من نتيجة واجبتهم. 
قادر على التكلم باللغة العربية على الرغم أنه ال يزال متلعثما ومترددا. ولكن 
ل األستاذ سيف تلك المشكلة التجعله متشائما ومتكاسال في عمل الواجبة. قا
 األنام كمدرس اللغة العربية: 
"في رأيي، للمتعلمين النتيجة من شجاعته عند التكلم باللغة 
العربية. يتحدث عن شيء ويختلط النطق باللغة اإلندونيسية 
واللغة الجاوية وليس لدي مشكلة. المهم لديهه الشجاعة 
ية في التاريخ للتكلم باللغة العربية" )المقابلة مع مدرس اللغة العرب
 04(0808يناير  80
تكوين البيئة بالشجاعة للتكلم باللغة العربية طبعا من المتوقع جعل 
 ين قادرين على التكلم باللغة العربية وفهمها. الطلبة
 يةاالستجابة الوجدان .٠
هذه االستجابة تتفرا باالستجابة االحساسية. االستجابة الوجدانية هي 
 . الطلبةويمكن إلى تغيير السلوك في نفس  الطلبةالمشاعر التى تنشأ من نفس 
بناء على نتيجة المالحظة أن السعادة المنشأة بسبب وجود الجائزة  
لتعلم اللغة العربية  مدافعة الطلبةأوتناول النتيجة الجيدة منه يجعل  المعلممن 
وفهمها وتطبيقها من ناحية مهارة الكالم. هذه النتيجة مطابقة بقول محمد 
 حد عشر الثاني لقسم اللغة: إرضا، متعلم في الفصل 
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"في البداية، أنا متحيرا في إجابة األسئلة عند المحاد ة. ولكن 
نظرت إلى صديقي وهو قادر على إجابة األسئلة ونال الجائزة 
، فأتحمس وأريد أن أكون قادرا على إجابة األسئلة لمعلمامن 
مثله. وفي النهاية، أتعلم متمهال حتى أقدر على التكلم باللغة 
 00(0808يونيو  80في التاريخ  الطلبةالعربية" )المقابلة مع 
 في نفس الوقت، عبر صديقه فارد عن الفكرة المتساوية. قال: و 
"كنت معاقبا حينما ما جمعت الواجبة بسبب النسيان،  م 
بالخروج من الفصل وعمل الواجبة في المكتبة.  المعلمأمرني 
سألني الموظف، لماذا دخلت المكتبة أ ناء الخصة؟ فأجبت، 
يجعلني  أنا معاقب. شعرت باالستحياء، بل ذلك العقاب
 الطلبةخائفا بأال يعمل شيئا مخطئا مرة أخرى" )المقابلة مع 
 00(0808يونيو  80في التاريخ 
انطالقا من البيانات المقدمة، عرف الباحث أن التحفيز اإليجابي 
 يقدر على إعطاء النتيجة الجيدة في تعليم اللغة العربية.  أوالتحفيز السلبي
 االستجابة السلوكية .3
هذه االستجابة هي النتيجة األخيرة من نموذج تعليم مهارة الكالم. 
تتواجد االستجابة من إضافة درجات المعرفة والمهارات اليومية مع درجات 
لحصول على القيمة حتى يتم ا امتحان الفصل الدراسي الذى قام به المعلم
القيمة التي تصبح مرجعًا فيما إذا كانت االستجابة السلوكية للمتعلم  النهائية
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قادر على  الطلبةجيدة بحيث تتحقق أهداف التعلم. هذا االمتحان لمعرفة هل 
 فهم مادة اللغة العربية بنموذج تعليم مهارة الكالم. 
لم يقدر أن يكون  مما الطلبةالنتيجة الجيدة تشير إلى تطور كفاءة 
عدم وجود الدوافع لفهم  الطلبةقادرا. أما النتيجة المنخفضة تعتبر أن في نفس 
 مادة اللغة العربية باستخدام طريقة تعليم مهارة الكالم.  
 00كما المعلومات التي أعطاه المعلم اّن النتيجة من حّد األدنى يعني 
ج أن الطالب ال يستطيع يمكن االستنتا  00أقل من  الطلبةإذا كانت درجة 
مما ال يقدر أن  الطلبةتحقيق أهداف التعلم. النتائج الجيدة تظهر أّن قدرة 
في حين أن النتائج التي ليست جيدة بما يكفي تشير إلى رفض أو  يكون قادرا.
 على فهم اللغة العربية بطريقة مهارة الكالم. الطلبةعدم قدرة 
حد عشر الثاني إفي الفصل  لطالب فيما يلي نتائج االختبارات النهائية
  لقسم اللغة:
 
 لقسم اللغة ةعشر الثاني ىحدإفي الفصل  الطلبةن تائج 
No Nama 
Nilai Nilai Nilai Nilai 
Keterangan 
Pengetahuan Keterampilan Ujian 
Semester 
Akhir 
1 Ady Yoga Pratama 88 88 88 88 Baik 
2 Agus Budi Putra Setiawan 86 86 86 86 Baik 
3 Ahmad Muhajir 86 86 86 86 Baik 
4 Akbar Asidik Mahendra 86 86 86 86 Baik 
5 Alisya Salwa Nabila Islami 88 88 88 88 Baik 
6 Amanda Putri Agustin 86 86 86 86 Baik 
7 Ananda Rosa Amalia 88 88 88 88 Baik 
8 Andika Dharma Putra Wijaya 86 86 86 86 Baik 
9 Anindya Fitri Mindasari 86 86 86 86 Baik 
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10 Arni Nazira 88 88 88 88 Baik 
11 Athalah Nabil Fawwaz 88 88 88 88 Baik 
12 Avisa Azalia Damayanti 88 88 88 88 Baik 
13 Danang Winata 88 88 88 88 Baik 
14 Denok Aulia Ditasari 88 88 88 88 Baik 
15 Dwi Kartika 88 88 88 88 Baik 
16 Dwi Nur Farika 88 88 88 88 Baik 
17 Eka Wahyu Khumairoh 86 86 86 86 Baik 
18 Elvi Mutiara Rahmawati 88 88 88 88 Baik 
19 Erin Rahmaningtyas 88 88 88 88 Baik 
20 Fario Surya Firmansyah 86 86 86 86 Baik 
21 Fira Amalia Ningtyas 88 88 88 88 Baik 
22 Hikmal Rizal Muhammad 86 86 86 86 Baik 
23 Jeni Putri Arianti 88 88 88 88 Baik 
24 M. Nadhif Khiorul Umam 88 88 88 88 Baik 
25 Moh. Fuadin Azhar 86 86 86 86 Baik 
26 Muhammad Dimas Bagus F. 86 86 86 86 Baik 
27 Muhammad Dimas D. 88 88 88 88 Baik 
28 Muhammad Dzaky Qabil 86 86 86 86 Baik 
29 Nia Wulansari 88 88 88 88 Baik 
30 Nindah Nurul Faqhanuri 86 86 86 86 Baik 
31 Putri Findynur Antika 86 86 86 86 Baik 
32 Rita Oktavia 86 86 86 86 Baik 
33 Rizka Aulia Muvida 88 88 88 88 Baik 
34 Sely Qurrotul A’yun 88 88 88 88 Baik 
35 Siska Andriani 88 88 88 88 Baik 
 
في الفصل إحد عشر  الطلبةفي الجدول يصف الحصول على درجات 
الثاني لقسم اللغة والتي يمكن مالحظتها أن جميع الطالب تمكنوا من 
من االكتمال. هذا يثبت أن  الحصول على درجة أعلى من معايير الحد األدنى
في الفصل إحد عشر الثاني لقسم اللغة ينجاحون في تحقيق  الطلبةكل 





بناء على الخابر في المقابلة والبيانات المذكورة في الفصل السابق، سيعمل 
فالنتائج المبحو ة تحت . B.F. Skinnerلسلوكية عند الباحث المناقشة المتعالقة بالنظرية ا
 يلي: 
                   تطبيق استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية أ (أ
B.F. Skinner  ة اإلسالمية الحكومية الثانوية الثالثة بكديري.المعلمفي 
هارة الكالم مستخدم في في الفصل الرابع المذكور قد بين كيف نموذج تعليم م
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بكديري. انطالقا من مدرس اللغة العربية، المعلم
بغير مباشر قد استخدم طريقة التحفيز واالستجابة عند تقديم  المعلمعرف الباحث أن 
ستماع، مادة مهارة الكالم. يعرف استخدامها من بداية التعليم التى يبدأها المادرس باال
 يسمع الجمل أو األمثلة المقدمة قبل التكلم.  الطلبةبمعنى في الخطة األولى 
لم يفهم المادة بشكل مباشر  الطلبةبالنسبة إلى البيانات المطروحة لدى المعلم، 
ولم يقدر على التكلم باللغة العربية طالقا. وفي هذه المشكلة، المعلم مطلوب بأكثر 
التحفيز الذى يقدر  المعلملفصل. وليكون التعليم جيدا، يقدم عمالي في التعليم داخل ا
في التعليم. العينة في هذا البحث هي الفصل العاشر األول  الطلبةعلى ترقية استجابة 
المادة باستخدام وسائل التعليم المختلفة  المعلملقسم اللغة. ففي ذلك الفصل يقدم 
 هي اللعبة.  المعلمالتى استخدمها . والوصيلة المقصودة الطلبةألجل تفهيمها لدى 
بأن يكون  الطلبةإلنشاء  المعلماللعبة في النظرية السلوكية هي التحفيز الذى نفذها 
عمليا في التعليم بإعطاء االستجابة المتنوعة. االستجابة المقصودة من تنفيذ اللعبة هي 
هذا التحفيز يدرب  السهولة في التكلم باللغة العربية مثل التعارف واالستئجار. وأيضا
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حتى فهم المستمع المعنى. التعليم باستخدام طريقة  الطلبةفصاحة نطق الكلمات لدى 
إليه بتقديم  المعلمالمسيولي. فطلب  الطلبةتعليم مهارة الكالم يهدف إلى تكوين 
االستجابة الجيدة على ما عبره أمام المستمع. ويكون هذا المطلوب فعاال باستخدام 
 مهارة الكالم.  طريقة تعليم
في اللعبة، االستجابة االستجابة المقدمة تقدر على إجابة األسئلة المطابقة 
فعليه الجائزة مثل الهدية  الطلبةعن اللغة العربية. إذا صح إجابة  الطلبةبالكفاءة ومعرفة 
 ز التعزي، وبهذه التعزيز اإليجابيوالتحميد. في النظرية السلوكية الهدية والتحميد هما من 
 قادر على التكلم باللغة العربية طالقا.  الطلبةفي اشتراك التعليم وتجعل  الطلبةتحمس 
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة المعلماستخدام طريقة تعليم مهارة الكالم في 
ون مقسمون إلى فرا ويملون الطلبةبكديري بإعطاء الوظيفة الفراقية. في هذه الطريقة 
أحد من أعضاء الفرا بالتقديم نتيجة العمل.  المعلملفرا.  م يفضل الوظيفة حسب ا
القادر على التكلم باللغة العربية  الطلبةواضحا أيهما  المعلمبوصيلة هذه الطريقة، تأمل 
 طالقا وغير طالا أ ناء التعليم. 
 
العوامل المؤثرة والمشغوبة الستراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس  (ب
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية المعلمفي  B.F. Skinnerالسلوكية  النظرية
 الثالثة بكديري.
بالنسبة إلى عرض البيانات وتحليلها في الفصل الرابع عرف الباحث أن لطريقة 
في  المعلمتعليم مهارة الكالم العوامل المدافعة في نجاحة التعليم والعوامل التى يشغبها 
تعليم مهارة الكالم. هذا المبحوث ميسس على التحفيز المقدم التعليم باستخدام طريقة 
 . المعلملدى 
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 العوامل المدافعة .٢
 وسائل التعليم الوافية  .أ
في التعليم الوسائل المجاهزة احدى من العوامل المدافعة لتيسير 
التعليم. في تعلم مهارة الكالم البد للمتعلم أن يمتلك الواسل، منها 
والقاموي العربي وكتاب التدربات لمهارة الكالم ي المعلمالكتاب 
 والشبكة العنكبوتية المتصلة.
. في الطلبةوأيضا وسائل التعليم احدى من تحفيز التعلم لدى 
واستخدام  الطلبةيحتاج إلى الصوت اإليلكتروني لتحفيز  المعلماللعبة 
الوسائل مثل الحاسوب والموسيقي وواإليضاح الصوتي، وتكون هذه 
دوافع للعبة وللنيل النتيجة الجيدة أوالجائزة مثل الهدية ائل الوس
 والتحميد. 
 المعلمكفاءة  .ب
مهمة. ولكن الكفاءة لم تكن كافية  الطلبةفي التعليم، كفاءة 
مطلوب بأن يكون  المعلملحصول إلى أغرض تعليم مهارة الكالم. 
 تحفيزه.  مستجبا من الطلبةحتى كان  الطلبةو  الطلبةقادرا على تحفيز 
في تحفيز التعلم بالشكل المتنوع تكون مدافعة في  المعلمقدرة 
نجاح تعليم مهارة الكالم. في الفصل الحادى عشر لقسم اللغة الثانية 
ة الإلسالمية الحكومية الثالثة بكديري كان المعلم مبتكرا المعلمفي 
مثل اللعبة والفح  واالستجواب الخفيف والتعلم  الطلبةفتحفيز 
 ب الفرا.حس
 العوامل المشغوبة .٠
 العاملة الداخلية السلوكية  .أ
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. عدم العدالة الوجدانية الطلبةهذه العاملة تتعلق بالوجداني لدى 
أحدا من العوامل المشغوبة. تظهر هذه   يكون عند التعلم داخل الفصل
 الشغابة عندما يقدم المعلم التحفيزا بطريقة اللعبة.  
في استجابة  الطلبةغير المألوف أن يفشل في هذه الطريقة، من 
ين على أن الطلبةعلى التحديات في اللعبة. هذا بالنسبة إلى بعض 
ليس عندهم خلفية في تعلم اللغة العربية منذ صغرهم، فيشعرون صعبة 
فتعلم مهارة الكالم مع أصدائهم الماهرين في التكلم باللغة العربية 
 طالقا. 
 عريفيةالعاملة الداخلية الم .ب
ين أنفسهم فيما تتعلق بقدرتهم الطلبةتأتي هذا العاملة من 
المنخفضة على التكلم باللغة العربية. في الفصل الحادي عشر لفسم 
ة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بكيديري، المعلماللغة الثانية في 
ون الوظفة حسب الطلبةتظهر هذه العاملة الداخلية عندما يعمل 
 ت.  م يقدمون وظيفتهم أمام الفصل باللغة العربية.مجموعا
ون وظيفتهم أمام الفصل، سيتم التعرف على الطلبةعندما يقدم 
ين القادرين على التحدث باللغة العربية وأيهم غير قادرين على الطلبة
ين القادرين على التحدث باللغة العربية يميلون إلى الطلبةذلك. فإن 
يمي من البداية إلى النهاية، في حين يميل السيطرة على العرض التقد
ون السلبيون أو الذين ال يحاولون شرح نتائج تقديمهم إلى الطلبة
ين المعرفوين ، وهي مرتبطة بضعف الطلبةالصمت. هذه عقبة أمام 
 قدرة الطالب على اللغة العربية.
 العاملة الحركية الجسدية .ج
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. تحدث هذه لبةالطهذه الشغابة نادرا ألنها تتعلق بحواس 
ون الذين يرتدون نظارات في الجزء الطلبةالشغابة عندما يجلس 
أو الصديق أمام الفصل،  المعلمالخلفي من الفصل. عندما يشرح 
ون الذين يرتدون النظارات مضطربين قلياًل في تركيز الطلبةأحيانًا يكون 
 تعلمهم إذا كانوا يجلسون في الجزء الخلفي من الفصل.
 ة الداخلية من المجموعة االجتماعيةالعامل .د
باإلضافة إلى الحواجز التي تأتي من داخل الطالب ،هناك أيًضا 
عقبات تأتي من خارج الطالب ،مثل البيئة االجتماعية للطالب. ستي ر 
البيئة االجتماعية للطالب على قدرة الطالب على االستجابة لتحفيز 
 مهارة الكالم الذي قدمه المعلم.
فإن انخفاض  ،ى المعلومات التي قدمها مدرس التدريسبناًء عل
قدرة الطالب في اللغة العربية ناتج عن البيئة االجتماعية للطالب التي 
ال تدعم الطالب في اكتساب مهارات اللغة العربية وأيًضا الحواجز 
التي يعاني منها الطالب العاطفيون أو المتعلقة بعدم االستقرار 
 العاطفي للطالب.
 ةالمعلمالعاملة الخارجية من الخص التعليمية في  .ه
ة. هناك فصول المعلميرتبط هذا العامل بساعات التعلم في 
تحتوي على دروس في اللغة العربية في فترة ما بعد الظهر حتى بعد 
ة. بطبيعة الحال ، فإن إرهاا المعلمالظهر قبل العودة إلى المنزل من 
ة سيي ر على حالة الطالب ، لمعلماالطالب بعد يوم من األنشطة في 
 وخاصة الحالة العاطفية للطالب.
 ةالمعلمالعاملة الخارجية من نقصام المرافق العامة في  .و
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يرتبط هذا العامل بنق  معدات التعلم بحيث يتعين على 
الطالب التناوب أ ناء عملية التعلم. هذه عقبة ألنها يمكن أن تقلل 
لذين يتعين عليهم تغيير المعدات مع من اهتمام الطالب بالتعلم ا
أصدقائهم ألن العدد محدود ، على سبيل المثال المعدات في معمل 
 ية.المعلماللغة أو أجهزة الكمبيوتر 
أثر تطبيق استراتيجية تعليم اللغة العربية في تعليم مهارة الكالم على أساس  (ج
سالمية الحكومية الثالثة ة الثانوية اإلالمعلمفي  B.F. Skinnerالنظرية السلوكية 
 بكديري
ة الثانوية المعلماستخدام نوذج تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية في 
. التأ ير الطلبةاإلسالمية الحكومية الثالثة بكديري يأ ر إلى ترقية مهارة الكالم لدى 
بعد قبول تحفيز  الطلبةالموجود لهذه الطريقة والنظرية المذكورة وجود االستجابة لدى 
. احدى من االستجابات الموجودة في النظرية السلوكية هي االستجابة المعلم
يقدر على تغيير  الطلبةاالحساسية. هذه االستجابة مظهورة حينما التحفيز المقبول عند 
في تعلم اللغة العربية، ممن لم يقدر حتى يكون قادرا على استيعاب  الطلبةاحساس 
 مادتها. 
هي االستجابة الوجدانية. وجود  الطلبةبة األخرى الموجودة بسبب تحفيز االستجا
مثل الجائزة والتحميد والنتيجة  التعزيز اإليجابي الطلبةهذه االستجابة حينما تناول 
مثل  التعزيز السلبيمن ناحية  الطلبةالجيدة. وأيضا هذه االستجابة توجد في نفس 
تعطيان الوجدانية مثل  التعزيز السلبيو  تعزيز اإليجابيالالتنبيه والهدية المغلقة والعقاب. 
التعزيز المي ر ب الطلبةهي تدافع  المعلمالسعادة والحزن. ولكن احدى من وظائف 
 كى يتحمس في التكلم باللغة العربية حسب معايير التعليم.   السلبي
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دام نموذج واالستجابة األخيرة في النظرية السلوكية عند تعليم اللغة العربية باستخ
 المعلمتعليم مهارة الكالم هي االستجابة الحركية الجسدية. في هذه االستجابة استنبط 
على أساس القائمة المقبولة في االختبار اليومي أواالمتحان النهائي.  الطلبةنتبجة تعلم 
يتعلم بالجد ويفهم الدرس جيدا.  الطلبةإذا كانت النتيجة ممتامة فالتعليم أيضا ممتاما، 
لم يقدر على  الطلبةوالعكس من ذلك، إذا كانت النتيجة ضعيفة فاستنبط الباحث أن 






 نتائج البحث .أ
بناء على البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها استنبط الباحث نتائج البحث تحت 
 يلي: 
ة المعلمفي  B.F. Skinnerتعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية   .٢
االستراتيجية المتنوعة في  المعلماإلسالمية الحكوية الثالثة بكديري، استخدم 
. الطلبةالتعليم، مثل الفح  واللعبة المقدرة على ترقية جذابة التعلم لدى 
 المعلم. وأيضا استخدم تنفيذها بالمراجيع المطابقة حسب موضوع الدرس
المناقشة بإعطاء موضوع الدارس المختارة. المواد في كل موضوع متطورة 
التحميد  المعلمأعطى  الطلبةومطابقة بالمقتضى الحال. لترقية جذابة 
لمن يخالف النظام بإلغاء الهدية  المعلمعاقب  الطلبةوالهدية. ولحفظ دوافع 
 وميادة الوظيفة.   
 .B.Fراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلكية في تطبيق است .٠
Skinner  العوامل المدافعة والمشغوبة. العوامل المدافعة تتكون من الوسائل
( العاملة 8. أما العوامل المشغوبة تتكون من: )المعلمالوافية للتعليم وكفاءة 
التعلم لدى  الداخلية السلوكية مثل عدم العدالة الوجدانية والسلكية في
عن اللغة  الطلبة( العاملة الداخلية المعريفية مثل نقصان معرفة 0  )الطلبة
( العاملة الداخلية الحركية الجسادية مثل االضطراب الحسي من 3العربية  )
( العاملة الخارجية من الناحية 4  )الطلبةناحية البصر والسمع لدى 
ستيعاب اللغة العربية مثل البيت لترقية قدرتهم على ا الطلبةاالجتماعية لدى 
( العاملة الخارجية من ناحية خص  التعليم في المجدرسة. 0ة. )المعلمو 
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وقع درس اللغة العربية في الخصة احخرة بعد خص  أسبوعة حتى تعب 
( العاملة الخارجية 0قبل الدرس. فيكون التعب شغابة في التعليم  ) الطلبة
ة مثل احلة الصوتية لالستماع المعلمفي من ناحية نقصان المرافق العامة 
 والمواد التعليمية الناقصة. 
تطبيق استراتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية          .3
B.F. Skinner  على التكلم باللغة  الطلبةيي ر تأ يرا إيجابيا في ترقية قدرة
معنى إصالح االحساس العربية. واأل ر يتكون من االستجابة االحساسي ب
على المولد المقبولة  واالستجابة الوجدانية بمعني اصالح  الطلبةلدى 
السلوك الميسس من األ ر الوجداني الموجود بسبب التحفيظ المقدك لدى 
متفوقة في  الطلبة  واالستجابة الحركية الجسدية بمعنى تكوم نتجة الطلبة
 االختبار اليومي من المعلم. 
 اتاالقتراح .ب
بالنسبة إلى نتائج البحث التى استنبطها الباحث، فيأتى بعدها االقتراحات للتطوير 
 واستخدام هذه النتائج في المستقبل، منها:
ونجاحته في تعلم  الطلبةون بتطبيق الطرا المتنوعة لترقية جذابة المعلمينبغى  (٢
 اللغة العربية عاما ومهارة الكالم خاصا. 
ليكون قادرًا على توفير المرافق والبنية التحتية و  ةالمعلم ينبغى إلى المدير (٠
 الكافية للتعلم مهارة الكالم
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